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PRAKATA 
 
Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada  
Allah Subhanahu Wataalah atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan 
buku Struktur Fonologi, Morfologi Dan Sintaksis Bahasa 
Tae’. Buku ini  disusuan dalam rangka penyempurnaan 
dan pertanggungjawaban kerja sama dengan RISTEK 
DIKTI penelitian strategis nasional institusi. 
Bahasa Tae’ merupakan salah satu bahasa Daerah 
yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di 
Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota 
Palopo. Tana Luwu sendiri merupakan bekas wilayah 
Kedatuan (Kerajaan) Luwu Kuno. Wilayah Kedatuan 
Luwu Kuno terbentang dari wilayah administrasi 
kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota 
Palopo. Bahasa Tae' ini digunakan oleh sebagian besar 
penduduk tersebut sebagai bahasa sehari-hari mereka. 
Bahasa Tae', serumpun dengan bahasa Toraja, Mandar, 
Massenrempulu, dan Mamuju. 
Buku referensi ini disusun secara sederhana dan 
praktis, diperuntukkan bagi penutur bahasa Tae; dan 
khalayak umum  sehingga nantinya akan memudahkan 
siapa pun yang ingin mempelajari bahasa  Tae’. Buku ini 
merupakan referensi/acuan Muatan Lokal (Mulok) pada 
sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Luwu, 
Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo sebagai 
wujud inventarisasi dan pemertahanan bahasa daerah 
khususnya bahasa Tae’. 
Penulis  menyadari  bahwa  dalam  proses  
penyusunan referensi ini  masih terdapat kelemahan dan 
kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan 
rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan 
saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi 
iv 
kekurangan tersebut sebab dalam proses penyelesaian 
buku   ini.   Referensi ini dapat terwujud karena 
partisipasi dan dukungan berbagai pihak. Begitu juga 
dorongan moril dan perhatian yang tidak kalah 
pentingnya dari anak-anak, yang setia setiap saat 
memberikan inspirasi untuk menulis sekaligus motivasi. 
Akhirnya. penulis mengucapkan terima kasih   
yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Husain 
Syam, M.TP., selaku Rektor Universitas Negeri 
Makassar dan bapak Prof. Dr. H. Usman Mulbar. M.Pd, 
selaku ketua lembaga penelitian   dan seluruh staf 
lembaga Penelitian UNM yang telah bekerja sama 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan 
baik. Mudah-mudahan Allah SWT membalas amal 
tercebut dan bernilai ibadah, amin. 
 
 
 
Makassar, Juni 2018 
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A. Struktur Fonologi Bahasa Tae’ 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis 
memiliki hasil temuan bahwa bahasa Tae mempunyai lima jenis 
fonem vokal dan enam belas fonem konsonan. Fonem itu dapat 
dilihat dalam diagram pasangan minimal berikut berdasarkan 
200 kosakata dasar swadesh dan 200 kosakata budaya dasar: 
1. Kosakata Dasar Swadesh 
Daftar Pasangan Minimal Fonem Konsonan 
Pasangan Minimal Oposisi 
Bunyi 
Fonem No. Urut 
[awu]  :  [asu] 
     ‘abu’  :  ‘anjing’ 
[w]  :  [s] 
 
/w/, /s/ 1, 2 
[baru]  :  [batu] 
‘baru’  :  ‘batu’ 
[r]  :  [t] /r/, /t/ 3, 4 
[buku] : [juku] 
‘daging’ : ‘tulang’ 
[b] : [j] /b/, /j/ 5, 6 
[lila] : [lima] 
‘lidah’ : ‘lima’ 
[l] : [m] /l/, /m/ 7,8 
 
Daftar Pasangan Minimal Fonem Vokal 
Pasangan Minimal Oposisi 
Bunyi 
Fonem No. Urut 
[apa]  :  [api] 
‘apa’  :  ‘api’ 
[a]  :  [i] /a/  :  /i/ 1, 2 
[kuti]  :  [kutu] 
‘kulit’  :  ‘kutu’ 
[i]  :  [u] /i/  :  /u/ 3, 4 
[tallo]  :  [tallu] 
‘telur’  :  ‘tiga’ 
[o]  :  [u] /o/  :  /u/ 5, 6 
[ulu]  :  [ula] 
‘kepala’  :  ‘ular’ 
[u]  :  [a] /u/  :  /a/ 7,8 
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[isi] : [iso] 
‘gigi’ : ‘hisap’ 
[i] : [o] /i/ : /o/ 9,10 
[ate] : [itu] 
‘hati’ : ‘itu’ 
[a] : [i] & [e] 
: [u] 
/a/ : /i/ & 
/e/ : /u/ 
11, 12 
 
2. Kosakata Budaya Dasar menurut Bidang 
Daftar Pasangan Minimal Fonem Konsonan 
Pasangan 
Minimal 
Oposisi 
Bunyi 
Fonem Nomor 
Urut 
[annai] : [ammai] 
‘simpan’: ‘telan’ 
[n] : [m] /n/ : /m/ 1, 2 
[popo] : [bobo] 
‘pipi’ : ‘ubun-
ubun’ 
[p] : [b] /p/ : /b/ 3, 4 
[pare] : [tape] 
‘padi’ : ‘tapai’ 
[p] : [t] & [r] 
: [p] 
/p/ : /t/ & /r/ 
: /p/ 
5, 6 
 
Daftar Pasangan Minimal Fonem Vokal 
Pasangan 
Minimal 
Oposisi 
Bunyi 
Fonem Nomor 
Urut 
[bubu] : [bobo] 
‘bubu’ : [ubun-
ubun] 
[u] : [o] /u/ : /o/ 1, 2 
 
3. Realisasi Fonem Vokal 
a. Fonem Vokal /a/ 
Fonem vokal /a/ adalah vokal rendah, tengah, dan tidak 
bulat. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal, 
tengah, dan akhir serta beroposisi dengan semua vokal yang 
lain, seperti tampak dalam contoh-contoh berikut ini. 
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Distribusi fonem vokal /a/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
asiŋ ‘abu’ 
ambe ‘ayah’ 
ambung ‘kabut’ 
allo ‘siang’  
asu  ‘anjing’ 
ate  ‘hati’ 
apato ‘apa’ 
api ‘api’ 
alak kalak ‘binatang’ 
aku       ‘saya’ 
allo      ‘siang’ 
malando‘panjang’ 
kasalle  ‘besar’ 
biak ‘belah (me-)’ 
rarah ‘darah’ 
danau ‘danau’ 
bissai ‘cuci’ 
lallei ‘di dalam’ 
yaro ‘di, pada’ 
karo ‘gali’ 
labbu ‘debu’ 
batu ‘batu’ 
rambu ‘asap’ 
ya’ke ‘bagaimana’ 
ma’bau  ‘busuk’ 
saleu ‘awan’ 
balei ‘balik’ 
ba’ru ‘baru’ 
bulaŋ ‘bua’ 
patei ‘bunuh’ 
kadake  ‘buruk’ 
manuk-manuk ‘burung’ 
caco ‘bengkak’ 
bitak ‘cacing’ 
rampo ‘datang’ 
dauŋ-dauŋ ‘daun’ 
mandappi ‘dekat’ 
sadiŋ ‘dengar’ 
umbanaŋai ‘di mana’ 
macakke ‘dingin’ 
cado ‘duduk’ 
garuk ‘kajok’ 
macommo ‘gemuk’ 
maido ‘hijau’ 
malotong ‘hitam’ 
uraŋ ‘hujan’ 
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pari/sio ‘ikat’ 
yare      ‘ini’ 
kalambu  ‘lurus’ 
maniŋo    ‘main’ 
mate        ‘mati’ 
mararaŋ   ‘merah’ 
yayasaŋ    ‘mereka’ 
minawah  ‘napas’ 
makkeloŋ   ‘nyanyi’ 
malando     ‘panjang’ 
kassi          ‘pasir’ 
patanaŋŋi    ‘pegang’ 
mapaci       ‘pendek’ 
parrai       ‘peras’ 
tambuk    ‘perut’ 
ma’pikkiri  ‘pikir’ 
garotto    ‘pohon’ 
pani       ‘sayap’ 
muane   ‘suami’ 
salu   ‘sungai’ 
tauŋ    ‘tahun’ 
mataraŋ  ‘tajam’ 
mataku  ‘takut’ 
ulaŋ    ‘tali’ 
litak   ‘tanah’ 
tare   ‘tarik’ 
makambaŋ  ‘tebal’ 
tallo   ‘telur’ 
tae’   ‘tidak’ 
matindo   ‘tidur’ 
tallu   ‘tiga’ 
gajaŋ   ‘tikam (me-)’ 
manipi   ‘tipis’ 
barruŋ   ‘tiup’ 
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Posisi Akhir Posisi Awal dan Akhir 
saba ‘karena’ 
bija ‘anak’ 
marema ‘kotor’ 
lila ‘lidah’ 
pana ‘panah’ 
sola  ‘dengan’ 
malua  ‘lebar’ 
mabanda ‘berat’ 
lumiŋka  ‘berjalan’ 
bungga   ‘basah’ 
pira ‘beberapa’ 
bua ‘buah’ 
diula ‘berburu’ 
sia ‘garam’ 
mata    ‘mata’ 
lima     ‘lima’ 
tilua     ‘muntah’ 
saŋa    ‘nama’ 
bokka   ‘panas’ 
mabusa  ‘putih’ 
bilua      ‘rambut’ 
mesa      ‘satu’ 
iyaŋasang   ‘semua’ 
inda     ‘siapa’ 
lima    ‘tangan’ 
taliŋa   ‘telinga’ 
mitawa   ‘tertawa’ 
matua:    ‘tua’ 
 
ana ‘anak’  
a’pa ‘empat’ 
amba: ‘hantam’ 
muŋkaraba ‘baring’ 
da’dua ‘dua’ 
umpanakua‘bagaimana’ 
paŋŋala ‘hutan’ 
kalena ‘ia’ 
 
 
b. Fonem Vokal /i/ 
Fonem vokal /i/ adalah vokal depan, tinggi, dan tidak 
bulat. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal, 
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tengah, akhir, serta beroposisi dengan semua fonem vokal lain 
dalam bahasa Wotu. 
Distribusi fonem vokal /i/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
iko ‘engkau’ 
iso ‘hisap’ 
indo ‘ibu’ 
inu’     ‘minum’  
inda    ‘siapa’ 
isseŋ   ‘tahu’ 
indete   ‘di sini’ 
ititu     ‘di situ’ 
ikko     ‘ekor’ 
illoŋ     ‘hidung’ 
isi olo  ‘gigi seri’ 
indo lima   ‘ibu jari’ 
ipa’  ‘kakak dari istri/suami’ 
inaŋ olo ‘ruang depan’ 
issoŋ   ‘lesung’ 
inaŋ  bete ‘tempat ikan’ 
 
tasik  ‘laut’ 
lila ‘lidah’ 
tilua ‘muntah’ 
milentu  ‘menantu’ 
tiro   ‘lihat’ 
lima ‘lima’ 
maniŋo  ‘main’ 
boŋi    ‘malam’ 
tilua   ‘muntah’ 
minawah  ‘napas’ 
bilua   ‘rambut’ 
cinding   ‘sedikit’ 
sipi   ‘sempit’ 
litak   ‘tanah’ 
lima   ‘tangan’ 
taliŋa   ‘telinga’ 
mitawa  ‘tertawa’ 
matindo  ‘tidur’ 
bija     ‘anak’ 
aŋiŋ    ‘angin’ 
minnawaŋ   ‘apung (me-)’ 
pira   ‘beberapa’ 
piak   ‘belah (me-)’ 
bine   ‘benih’    
minnoroŋ  ‘berenang’ 
lumiŋka   ‘berjalan’ 
biŋtueŋ   ‘bintang’ 
diula   ‘buru (ber-)’ 
bitak   ‘cacing’ 
sia       ‘garam’ 
kulina   ‘kulit’ 
kanniŋ    ‘alis’ 
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siku    ‘siku’ 
kamiŋ    ‘kita’ 
arisaŋ     ‘arisan’ 
bottiŋ      ‘kawin’ 
kianak   ‘melahirkan’ 
kiwataŋ ‘mengandung’ 
pappanikka  ‘penghulu’ 
polisi kampong ‘polisi desa’ 
rakkiaŋ  ‘bubungan’ 
rindiŋ pattuŋ ‘dinding 
bambu’ 
masigi ‘mesjid’ 
biŋkuŋ  ‘cangkul’ 
pikadaŋ  ‘galah’ 
pitimba   ‘gayung’ 
piso ‘golok (parang)’ 
pimata   ‘kail’ 
pitibak  ‘patil’ 
salimu  ‘selimut’ 
siruk  ‘sendok’ 
suling ‘suling’ 
pidui  ‘sumpit’ 
pitimba  ‘timba’ 
biluak  ‘buluh’ 
tampia   ‘durian’ 
antimu  ‘ketimun’ 
kalibo  ‘labu’ 
likku   ‘lengkuas’ 
marasiaŋ  ‘lontar’ 
maŋgis  ‘manggis’ 
paria   ‘paria/pare’ 
cicca  ‘cecak’ 
kitta  ‘gurita’ 
harimau  ‘harimau’ 
bisaŋ  ‘musang’ 
sirriŋ  ‘semut’ 
asiŋ ‘arang’ 
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jioŋ  ‘bawah’ 
bintueŋ  ‘bintang jatuh’ 
biriŋ  ‘lereng’ 
biriŋ kasik ‘pantai/tepian’ 
timor  ‘timur’ 
karrik ‘kudis’ 
piŋsaŋ ‘pingsan’ 
pusiŋ  ‘pusing’ 
kibulu ‘berbulu’ 
mappacciŋ ‘bersih’ 
bija ‘bijaksana’ 
maido  ‘biru’ 
 
Posisi Akhir 
Posisi Awal dan 
Akhir 
parrai ‘peras’ 
poloi ‘potong’ 
koli-koli ‘sampan’ 
kassi   ‘pasir’ 
patanaŋŋi  ‘pegang’ 
mapaci   ‘pendek’ 
parrai   ‘peras’ 
poloi    ‘potong’ 
posi  ‘posi’ 
pani   ‘sayap’ 
wai     ‘air’ 
api    ‘api’ 
balei   ‘balik’ 
beŋŋi   ‘beri’ 
patei   ‘bunuh’ 
bissai  ‘cuci’ 
lallui   ‘di dalam’ 
umbanaŋi  ‘di mana’ 
kiri ‘kiri’ 
ma’pikkiri ‘pikir’ 
manipi   ‘tipis’ 
jai     ‘jahit’ 
isi ‘gigi’ 
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kiri     ‘kiri’ 
mariri  ‘kuning’ 
laŋi    ‘langit’ 
biti      ‘betis’ 
baŋi     ‘geraham’ 
ŋiŋŋi    ‘gusi’ 
kaci-kaci ‘mata kaki’ 
pili     ‘pipi’ 
biti     ‘tungkai’ 
lai:  ‘panggilan untuk gadis kecil’ 
umbai   ‘(yang) mana’ 
pa’ŋŋuki  ‘juru tulis’ 
kasi-asi    ‘keluarga batih’ 
jaji   ‘lahir’ 
kaburui   ‘menguburkan’ 
majjaga bongi ‘ronda malam’ 
patampulona boŋi ‘upacara empat 
puluh hari’ 
boŋi talluna ‘upacara hari ketiga’ 
laŋi-laŋi ‘langit-langit’ 
ariri   ‘tiang’ 
caŋkiri  ‘cangkir’ 
garagaji  ‘gergaji’ 
pukai  ‘jerat’ 
jali  ‘tikar’ 
garoppo kuli ‘kerupuk kulit’ 
cani  ‘madu’ 
bi’bi  ‘benih’ 
kuňi  ‘kunyit’ 
kaliki  ‘pepaya’ 
sawi  ‘sawi’ 
bai  ‘babi’ 
cummi-cummi ‘cumi’ 
bete cappi ‘ikan lele’ 
kelinci ‘kancil’ 
ulli-ulli ‘kepompong’ 
balao cici ‘kesturi’ 
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lali  ‘lalat’ 
lali luluŋ ‘langau’ 
kasisi  ‘nyamuk’ 
sapi  ‘sapi’ 
bassi ‘besi’ 
pini-pini ‘gerimis’ 
massili-sili ‘berkunang-kunang’ 
kittai rara ‘disentri’ 
joli-joli ‘mencret’ 
pijampi ‘obat’ 
barani  ‘berani’ 
 
c. Fonem Vokal /u/ 
Fonem vokal /u/ adalah voka belakang, tinggi, dan bulat. 
Fonem ini dalam disribusinya menduduki posisi awal, tengah, 
dan akhir serta beroposisi dengan fonem vokal lain dalam 
bahasa Wotu, kecuali vokal /o/. Oposisi vokal /u/ dengan vokal 
/o/ dalam bahasa Wotu tidak ditemukan, bahkan kedua vokal ini 
merupakan varian bebas. 
 Distribusi fonem vokal /u/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
ura ‘akar’ 
ula:      ‘ular’ 
ura:      ‘urat’ 
umbai ‘(yang) mana’ 
uwa muane ‘adik laki-laki 
ayah/ibu’ 
uwa bene ‘adik perempuan 
ayah/ibu’ 
uwa  ‘kakaknya ayah/ibu’ 
uduŋ   ‘cium’ 
umbanaŋai  ‘di mana’ 
uraŋ   ‘hujan’ 
tilua  ‘muntah’ 
puduk   ‘bibir’ 
pussaŋ   ‘keringat’ 
muane   ‘laki-laki’ 
sammuane ‘abang (kakak 
laki-laki)’ 
anak kure ‘anak 
abang/kakak’ 
matuanna ‘mertua’ 
tunaŋan ‘bertunangan’ 
matua ‘dewasa’ 
pa’ŋŋti ‘juru tulis’ 
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 massunna ‘khitanan’ 
kaburui ‘menguburkan’ 
paŋkuŋ ‘gudang’ 
banua ‘rumah’ 
buda    ‘banyak’ 
bungga  ‘basah’ 
bua     ‘buah’ 
bintueŋ   ‘bintang’ 
diula   ‘buru (ber-)’ 
manuk-manuk  ‘burung’ 
dauŋ-dauŋ  ‘daun’ 
lallui   ‘di dalam’ 
da’dua   ‘dua’ 
sussui   ‘hapus’ 
jantuŋ   ‘jantung’ 
ambuŋ   ‘kabut’ 
bulu sumi ‘kumis’ 
kulina   ‘kulit’ 
malua   ‘lebar’ 
muane  ‘lelaki’ 
 
Posisi Akhir Posisi Awal dan Akhir 
buku ‘tulang’ 
parru ‘usus’ 
muccu ‘ludah’ 
pamuttu  ‘wajan’ 
ta’bu      ‘tebu’ 
salu    ‘sungai 
kaju   ‘kayu’ 
makundu  ‘tumpul’ 
parru     ‘usus’ 
bulu la/te  ‘bulu kemaluan’ 
bulu mata  ‘bulu mata’ 
rusu     ‘rusuk’ 
siku      ‘siku’ 
pinjullu  ‘telunjuk’ 
sampu pisse ‘anak dari 
ulu      ‘kepala’ 
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adiknya ayah/ibu’ 
milentu  ‘menantu’ 
alu ‘alu’ 
baku ‘bakul’ 
asu   ‘anjing’ 
rambu   ‘asap’ 
saleu   ‘awan’ 
tunu    ‘bakar’ 
ba’ru   ‘baru’ 
batu     ‘batu’ 
bulu-bulu   ‘bulu’ 
ma’bau   ‘busuk’ 
juku   ‘daging’ 
danau   ‘danau’ 
labbu   ‘debu’ 
ititu   ‘di situ’ 
buntu   ‘gunung’ 
ma’pau   ‘kata (ber-)’ 
beccu   ‘kecil’ 
kanuku   ‘kuku’ 
kutu   ‘kutu’ 
 
d. Fonem Vokal /e/ 
Fonem vokal /e/ adalah vokal depan, sedang, dan tidak 
bulat. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal, 
tengah, dan akhir serta beroposisi dengan semua vokal lain 
dalam bahasa Wotu. 
Distribusi fonem vokal /e/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
en’da  ‘tangga’ 
 
melo  ‘baik’ 
pekaŋ   ‘pancing’ 
kandeaŋ ‘piring’ 
cendolo ‘cendol’ 
lemo    ‘jeruk’ 
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beppa   ‘kue’ 
dea       ‘alang-alang’ 
Posisi Akhir Posisi Awal dan Akhir 
bale’  ‘balik’ 
bine  ‘benih’ 
bene ‘istri’ 
bose      ‘dayung’ 
wase     ‘kapak’ 
balasse  ‘keranjang’ 
doke    ‘tombak’ 
dalle    ‘jagung’ 
leke     ‘kerak’ 
kande   ‘makanan’ 
peye    ‘rempeyek’ 
tape    ‘tapai’ 
passe   ‘cabai’ 
taŋke   ‘cabang’ 
dalle    ‘jagung’ 
bue  ‘kacang panjang’ 
lame-lame ‘kentang’ 
pare  ‘padi’ 
pette  ‘petai’ 
 
 
e. Fonem Vokal /o/ 
Fonem vokal /o/ adalah fonem vokal belakang, sedang, 
dan bulat. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi 
awal, tengah, dan akhir serta beroposisi dengan vokal lain, 
kecuali dengan vokal /u/. Fonem vokal /o/ dan vokal /u/ dalam 
bahasa Wotu bervarian bebas satu dengan yang lain. 
Distribusi fonem vokal /o/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
 bokka  ‘panas’ 
poloi ‘potong’ 
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coka     ‘bangau’ 
beo       ‘beo’ 
kotte     ‘itik’ 
tokke    ‘tokek’ 
soloi      ‘arus’ 
cora bulaŋ ‘bulan purnama’ 
tanjoŋ  ‘teluk’ 
timor   ‘timur’ 
mose   ‘asma’ 
bokka  ‘demam panas’ 
gondok  ‘gondok’ 
kojoŋ   ‘luka’ 
panoaŋ  ‘panu’ 
madomi  ‘cepat’ 
sikola   ‘coklat’ 
madodoŋ  ‘kurus’ 
macora   ‘terang’ 
koloŋ ‘dukung’ 
toŋkoŋ  ‘bangun’ 
majjoge  ‘tari’  
 
Posisi Akhir Posisi Awal dan Akhir 
boro  ‘bengkak’ 
caco ‘benar’ 
tiro ‘lihat’ 
ikko  ‘ekor’ 
iko ‘kamu’ 
ropo ‘rumput’ 
boko ‘punggung’ 
kasoro ‘kasur’ 
ropo      ‘rumput’ 
lauro     ‘rotan’ 
toŋko    ‘kodok’ 
balao    ‘tikus’ 
boŋko   ‘udang’ 
allo    ‘hari’ 
salasso  ‘jurang’ 
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ceppo ‘punggung gunung’ 
mondo   ‘sembuh’ 
maballo  ‘bagus’ 
tekko    ‘bengkok’ 
maido   ‘biru’ 
gondolo  ‘botak’ 
matoto  ‘kuat’ 
madoko  ‘kurus’ 
malolo   ‘muda’ 
laŋo-laŋo ‘jingga’ 
ma’jekko ‘tidak adil’ 
pakkandao  ‘derep’ 
potto  ‘gelang’ 
soŋko  ‘kopiah’ 
iso   ‘hirup’ 
maggolo  ‘sepak bola’ 
kandotto’  ‘jitak’ 
sibobo   ‘kelahi’ 
tuo   ‘nyala’ 
kapido  ‘picingkan mata’ 
lao   ‘turun’ 
duampulo ‘dua puluh’ 
 
4. Realisasi Fonem Konsonan 
a. Fonem Konsonan /p/ 
Fonem /p/ adalah fonem konsonan letus bilabial tidak 
bersuara. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal 
dan tengah. Fonem konsonan /p/ dan semua fonem konsonan 
dalam bahasa Wotu tidak pernah menduduki posisi akhir 
sehingga bahasa Wotu adalah bahasa yang benar-benar bahasa 
vokalis. 
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Beberapa contoh distribusi fonem konsonan /p/ dalam 
bahasa ini dapat dilihat dalam kata-kata berikut ini. 
 
Posisi Awal Posisi Tengah 
pira   ‘berapa’ 
pudu  ‘mulut’ 
poloi  ‘potong’ 
posi  ‘pusar’ 
pao  ‘mangga’ 
passe  ‘cabai’ 
pira                  ‘beberapa’ 
patei                ‘bunuh’ 
pudu                ‘mulut’ 
patanaŋŋi         ‘pegang’ 
parrai                ‘peras’ 
poloi                 ‘potong’ 
posi                   ‘pusar’ 
parru                 ‘usus’ 
pusaŋ                 ‘keringat’ 
poppaŋ              ‘paha’ 
pinjullu              ‘telunjuk’ 
pondok               ‘pinggul’   
pa’ŋŋuki             ‘juru tulis’ 
pappanikka        ‘penghulu’ 
passua desa        ‘pesuruh 
desa’ 
rumput  ‘ropo’ 
api   ‘api’ 
sipi  ‘sempit’ 
simpo  ‘ompong’ 
ipa’  ‘adik dari istri’ 
dapo  ‘dapur’ 
apato               ‘apa’ 
rampo              ‘datang’ 
mandappi         ‘dekat’ 
a’pa         ‘empat’ 
mapacci   ‘pendek’ 
sipi           ‘sempit’ 
manipi      ‘tipis’ 
kalepak     ‘ketiak’   
galempeŋ  ‘pundak’ 
ipa’           ‘kakak dari 
istri/suami’ 
ampo         ‘anaknya cucu’ 
kapala desa  ‘kepala desa’ 
 
b. Fonem Konsonan /b/ 
Fonem konsonan /b/ adalah konsonan letus, bilabial 
bersuara. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal 
dan tengah. Fonem konsonan /b/ tidak pernah menduduki posisi 
akhir dalam kata-kata bahasa Wotu. 
Beberapa contoh distribusi fonem konsonan /b/: 
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Posisi Awal Posisi Tengah 
bija  ‘anak’ 
bale’  ‘bali’ 
bokka ‘panas’ 
boro  ‘bengkak’ 
boko  ‘panggung’ 
bine  ‘benih’ 
buku  ‘tulang’ 
bitak  ‘cacing’ 
buntu ‘gunung’ 
bene  ‘istri’ 
bala      ‘pagar’ 
banua   ‘rumah’ 
babaŋaŋ  ‘pintu’ 
baku     ‘bakul’ 
bale-bale  ‘balai-balai’ 
biŋkuŋ  ‘cangkul’ 
busso    ‘centong’ 
balasse  ‘keranjang’ 
baŋkuŋ  ‘parang’ 
bossoŋ   ‘ranjau’ 
banua pattannuŋ   ‘rumah 
tenun’ 
beppa    ‘kue’ 
bobo      ‘nasi’ 
bobo mawai  ‘nasi basi’ 
bobo mamata   ‘nasi belum 
matang’ 
bobo dipasau   ‘nasi kukus’ 
bi’bi    ‘benih’ 
barra    ‘beras’ 
biluak   ‘buluh’ 
buŋa     ‘bunga’ 
bue   ‘kacang panjang’ 
batang   ‘pohon’ 
buluaŋ   ‘rambutan’ 
battawe   ‘ubi kayu’ 
reba     ‘lempar’ 
pitimba  ‘timba’ 
ma’bose  ‘dayung (ber-)’ 
somba     ‘layar’ 
pitibak     ‘layar’ 
pa’barrasang   ‘tempat beras’ 
jabu-jabu  ‘abon’ 
tabaro    ‘sagu’ 
jambu wae  ‘jambu air’ 
jambu serang  ‘jambu batu’ 
kalibo   ‘labu’ 
ta’bu   ‘tebu’ 
domba   ‘domba’ 
seba  ‘kera’ 
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bunu  ‘waru’ 
bana   ‘angsa’ 
bai   ‘babi’ 
beo   ‘beo’ 
buaja  ‘buaya’ 
bete bale  ‘ikan gabus’ 
bete taru-taru  ‘ikan hiu’ 
bete cappi ‘ikan lele’ 
bete karappe ‘ikan mas’ 
bete pallaŋo  ‘ikan pari’ 
bembe   ‘kambing’ 
buŋkaŋ   ‘kepiting’ 
 
  
c. Fonem Konsonan /m/ 
Fonem konsonan /m/ adalah fonem sengau bilabial. 
Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal dan 
tengah. 
Distribusi fonem konsonan /m/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
mabanda ‘berat’ 
manuk-manuk ‘burung’ 
malando        ‘panjang’ 
macakke ‘dingin’ 
manipi     ‘tipis’ 
marema ‘kotor’ 
malua  ‘lebar’ 
muane  ‘lelaki’ 
massigi ‘mesjid’ 
marampu ‘pemurah’ 
makale              ‘dini hari’ 
mata wai            ‘mata air’ 
maŋŋaribi          ‘senja buta’ 
mandallaŋ              ‘terjal’ 
tambuk ‘perut’ 
ampo  ‘cucu’ 
sammuane ‘abang (kakak 
laki-laki)’ 
kamara ‘kamar’ 
pitimba ‘gayung’ 
lame-lame ‘kentang’ 
tampia  ‘durian’ 
bombaŋ ‘ombak’ 
hema  ‘hemat’ 
kamma  ‘tenang’ 
samelang          ‘tuma (kutu 
pakaian)’ 
sumawe            ‘banjir’ 
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meke-meke             ‘batuk’ 
meke mareŋko  ‘batuk kering’ 
mose           ‘asma’ 
massilli-silli                
‘berkunang-kunang’ 
manana                       ‘borok’ 
maŋŋallu                     ‘mulas’ 
ma’padi tambuk          ‘sakit 
perut’ 
mose                            
‘salesma’ 
mondo                          
‘sembuh’ 
macukka                       ‘asam’ 
maballo                         
‘bagus’ 
mappaciŋ                     
‘bersih’ 
maido                           ‘biru’ 
kampoŋ             ‘kampung’ 
ambuŋ               ‘embun’ 
pammula boŋi   ‘hari sekitar 
pukul 8 malam’ 
bombaŋ             ‘ombak’ 
timor                 ‘timur’ 
tambuk boro      ‘busung’ 
lumalla              ‘demam’ 
pijampi              ‘obat’ 
ambeyyeŋ           ‘wasir’ 
somboŋ               ‘angkuh’ 
 
d. Fonem Konsonan /t/ 
Fonem konsonan /t/ adalah fonem letus apiko-alveolar 
tidak bersuara. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi 
awal dan tengah. 
Distribusi fonem konsonan /t/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
tuo  ‘nyala (me-)’ 
tambai  ‘panggil’ 
timbatu ‘letus (me-)’ 
tammai ‘kunyah’ 
taru                  ‘tuli’ 
tekko               ‘bengkok’ 
tammintiro       ‘buta’ 
tae na mattandoŋ  ‘kelabu’  
rante   ‘kalung’ 
katulu-tulu ‘igau (meng-)’ 
sikarate ‘pencak silat’ 
mitawa ‘tertawa’ 
kittai rara         ‘disentri 
(berak darah)’ 
buta-buta          ‘rabun’ 
buta manuk       ‘rabun ayam’ 
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titti                   ‘miring’ 
tu barani           ‘pemberani’ 
taŋŋa                ‘tengah’ 
tae’na buta       ‘tidak buta’ 
tae’na masiri    ‘tidak malu’ 
toŋkoŋ              ‘bangun’ 
tibe                    ‘buang’ 
tilua-lua            ‘muntah’ 
tambai              ‘panggil’ 
ka’tu                 ‘putus’ 
tumbu               ‘sentuh’ 
tanaŋ                 ‘tanam’ 
tumaŋi               ‘tangis (me-)’ 
tilliŋ                  ‘tenggelam’ 
tannuŋ              ‘tenun (me-)’ 
tarima               ‘terima’ 
tosokki             ‘tusuk’ 
 
 
 
 
maliŋta              ‘cekatan’ 
bata-bata            ‘kaku’ 
matoto                ‘kuat’ 
makuttu              ‘pemalas’ 
mataku si jakguru     ‘takut 
(pada benturan fisik)’ 
mataku barri       ‘takut (pada 
suasana)’ 
pattasi                ‘nelayan’ 
pattampa bassi   ‘pandai besi’ 
pattampa bulawang    ‘pandai 
emas’ 
potto                    ‘gelang’ 
rante                     ‘kalung’ 
kutaŋ                    ‘kutang’ 
sapatu                   ‘sepatu’ 
sikarate                 ‘pencak 
silat’ 
matakrow              ‘sepak 
raga’ 
kittai                      ‘berak’ 
katulu-tulu             ‘igau 
(meng-)’ 
patti                        ‘pintal 
(me-)’ 
kambutu                 ‘tendang’ 
pakatindoi              ‘tidurkan 
(me-)’ 
patampulo            ‘empat 
puluh’ 
 
e. Fonem Konsonan /d/ 
Fonem konsonan /d/ adalah fonem letus apiko-alveolar 
bersuara. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal 
dan tengah. 
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Distribusi fonem konsonan /d/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
daeŋ  ‘panggilan 
untuk lelaki tua’ 
dapo   ‘tempat 
tungku’ 
dea  ‘alang-alang’ 
doke  ‘tombak’ 
dalle  ‘jagung’ 
duampulo        ‘dua puluh’ 
duampulo lima   ‘dua puluh 
lima’ 
duaŋ boŋi         ‘lusa’ 
diula                 ‘buru (ber-)’ 
danau                ‘danau’ 
dauŋ-dauŋ        ‘danau’ 
da’dua              ‘dua’ 
doaŋ salama    ‘upacara puput 
puser’ 
dapo                 ‘dapur’ 
dapo-dapo        ‘pedupaan’ 
doke                 ‘tombak’ 
domba              ‘domba’ 
tedoŋ  ‘kerbau’ 
kide  ‘dahi’ 
kadondoŋ ‘kedondong’ 
kadake  ‘buruk’ 
kondora ‘ubi jalar’ 
madappi ‘dekat’ 
tandu  ‘tanduk’ 
cendolo ‘cendol’ 
bundaŋ ‘bisul’ 
jaddo  ‘gegetuk’ 
madoko ‘kurus’ 
cindiŋ              ‘sedikit’ 
maddadu         ‘seringkali’ 
mendada          ‘tiba-tiba’ 
mabanda          ‘berat’ 
kadake              ‘buruk’ 
mandappi         ‘dekat’ 
sadiŋ                ‘dengar’ 
indete               ‘di sini’ 
ke’de                ‘diri (ber-)’ 
maido               ‘hijau’ 
indo                  ‘ibu’ 
pudu                 ‘mulut’ 
malando           ‘panjang’ 
matindo            ‘tidur’ 
puduk               ‘bibir’ 
rindiŋ pattung    ‘dinding 
patung’ 
pondok             ‘pinggang’ 
andi:                 ‘adik’ 
jendela              ‘jendela’ 
en’da                ‘tangga’ 
pidui                 ‘sumpit’ 
cendolo             ‘cendol’ 
kande                 ‘makanan’ 
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kadondoŋ          ‘kedondong’ 
undaŋ                ‘belibis’ 
lendoŋ               ‘belut’ 
tedoŋ                 ‘kerbau’ 
tandu                 ‘tanduk’ 
  
f. Fonem Konsonan /n/ 
Fonem konsonan /n/ adalah konsonan sengau apiko-
alveolar. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal 
dan tengah. 
Distribusi fonem konsonan /n/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
ne’ne  ‘nenek’ 
nana                 ‘nanah’ 
tunu   ‘bakar’ 
milentu ‘menantu’ 
bine  ‘benih’ 
indo  ‘ibu’ 
banua  ‘rumah’ 
bene  ‘istri’ 
pana  ‘busur’ 
kanaŋ  ‘kanan’ 
panteŋ  ‘wadah’ 
kulina  ‘kulit’ 
cani  ‘madu’ 
guntu  ‘lutut’ 
buntu  ‘bukit’ 
gerhana            ‘gerhana’ 
bintueŋ             ‘bintang jatuh 
(meteor)’ 
galuntu             ‘guntur’ 
punguŋ             ‘tanjung’ 
manana             ‘borok’ 
mandalla          ‘terjal’ 
gondok              ‘gondok’ 
panu                  ‘kurap’ 
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panoaŋ              ‘panu’ 
mondo               ‘sembuh’ 
barani                ‘berani’ 
gondolo             ‘botak’ 
maccanning       ‘manis’ 
 
g. Fonem Konsonan /s/ 
Fonem konsonan /s/ adalah konsonan desis apiko-
alveolar. Fonem dalam distribusinya menduduki posisi awal dan 
tengah. 
Distribusi fonem konsonan /s/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
saleu  ‘awan’ 
sola  ‘dan’ 
sibobo  ‘kelahi (ber-)’ 
soroŋ  ‘dorong’ 
saba  ‘karena’ 
simpo  ‘ompong’ 
sabbu’-sabbu   ‘boros’ 
sikola               ‘coklat’ 
saluňu              ‘halus’ 
sabbara            ‘sabar’ 
sala                  ‘salah’ 
seha                 ‘sehat’ 
selaŋ                ‘terkejut’ 
sando               ‘dukun’ 
sullara malando    ‘celana 
panjang’ 
sapatu             ‘sepatu’ 
subag              ‘subang’ 
sipana             ‘panahan’ 
sikarate           ‘pencak silat’ 
sakuku             ‘peluk’ 
sanre-sanre      ‘sandar’ 
iso  ‘hisap’ 
asu  ‘anjing’ 
kassi  ‘pasir’ 
kasalle  ‘besar’ 
posi  ‘pusar’ 
bissai  ‘cuci’ 
mabusa ‘putih’ 
goso  ‘gosok’ 
makassara       ‘kasar’ 
masai               ‘lama’ 
masiri              ‘malu’ 
kasiasi             ‘miskin’ 
passirikaŋ        ‘pemalu’ 
passeŋkeaŋ       ‘pemarah’ 
masaki              ‘sakit’ 
masussa             ‘sulit’ 
pattasi                ‘nelayan’ 
passumpi            ‘penyumpit’ 
pisambe              ‘selendang’ 
gasiŋ                   ‘gasing’ 
pasajaŋ                ‘layangan’ 
marasa                 ‘nyenyak’ 
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suleŋka            ‘sila (ber-)’ 
suwai               ‘suruh (me-)’ 
sampulo karua   ‘delapan 
belas’ 
sabbu               ‘ribu’ 
sampulo mesa   ‘sebelas’ 
sampulo           ‘sepuluh’ 
saratu               ‘seratus’ 
sa’sabu            ‘seribu’ 
sanmai             ‘kemarin’ 
pasusu                  ‘susui (me-
)’ 
tosokki                  ‘tusuk’ 
sappuŋ                  ‘usap’ 
kassera                  ‘sembilan’ 
masiaŋ                  ‘besok’ 
  
h. Fonem Konsonan /l/ 
Fonem konsonan /l/ adalah konsonan lateral apiko-
alveolar. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal 
dan tengah. 
Distribusi fonem konsonan /l/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
laeŋ  ‘lain’ 
lila  ‘lidah’ 
luttu  ‘terbang’ 
litak  ‘tanah’ 
loloŋ                ‘alir (me-)’ 
lumiŋka           ‘berjalan’ 
lima                 ‘lima’ 
lima                 ‘tangan’ 
kolloŋ  ‘leher’ 
saleu  ‘awan’ 
mallaŋo ‘licin’ 
kasalle  ‘besar’ 
tilua  ‘muntah’ 
sola  ‘dengan’ 
kalena  ‘ia’ 
ula:  ‘ular’ 
pili  ‘pipi’ 
kallolo  ‘pangilan untuk 
lelaki remaja’ 
kapala ada: ‘kepala suku’ 
bala  ‘pagar’ 
melo                 ‘baik’ 
balei                  ‘balik’ 
alak kalak          ‘binatang’ 
bulaŋ                  ‘bulan’ 
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bulu-bulu           ‘bulu’ 
diula                   ‘buru (ber-)’ 
lallei                   ‘di dalam’ 
illoŋ                    ‘hidung’ 
malotoŋ              ‘hitam’ 
paŋŋala               ‘hutan’ 
kalena                  ‘ia’ 
mambela             ‘jauh’ 
ulu                       ‘kepala’ 
kulina                  ‘kulit’ 
malua                  ‘lebar’ 
kolloŋ                  ‘leher’ 
kalambu               ‘lurus’ 
tilua                      ‘muntah’ 
makkeloŋ             ‘nyanyi’ 
malando               ‘panjang’ 
poloi                    ‘potong’ 
bilua                     ‘rambut’ 
allo                       ‘siang’ 
salu                       ‘sungai’ 
ulaŋ                       ‘tali’ 
taliŋa                     ‘telinga’ 
tallo                       ‘telur’ 
tallu                       ‘tiga’ 
 
i. Fonem Konsonan /r/ 
Fonem konsonan /r/ adalah konsonan lateral apiko-
alveolar. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal 
dan tengah. 
Distribusi fonem konsonan /r/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
rambu  ‘asap’ 
rekeŋ  ‘hitung’ 
raŋka                ‘jari’ 
mariri  ‘kuning’ 
parrai  ‘peras’ 
ariri  ‘tiang’ 
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raŋka manis     ‘jari manis’ 
rusu                  ‘rusuk’ 
serre  ‘kucing’ 
caŋkiri  ‘cangkir’ 
jaruŋ   ‘jarum’ 
sarira  ‘pelangi’ 
siruk  ‘sendok’ 
taru  ‘bisu’ 
garappo ‘kerupuk’ 
karrik  ‘kudis’ 
barra  ‘beras’ 
boro  ‘kembung’ 
pare  ‘padi’ 
mujara  ‘manjur’ 
kandora ‘ubi jalar’ 
sabbara ‘sabar’ 
macora ‘terang’ 
buruk  ‘usang’ 
pere  ‘ayun’ 
marasa ‘nyenyak’ 
karua  ‘delapan’ 
uru  ‘uru’ 
cora bulang ‘bulan purnama’ 
parru                ‘usus’ 
baraŋkaŋ          ‘dada’ 
baroko              
‘kerongkongan’ 
ura:                   ‘urat’ 
  
j. Fonem Konsonan /k/ 
Fonem konsonan /k/ adalah konsonan letus velar tidak 
bersuara. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal 
dan tengah. 
Distribusi fonem konsonan /k/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
kassi  ‘pasir’ piak  ‘belah (me-)’ 
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kasalle  ‘besar’ 
kalena  ‘ia’ 
ke’de  ‘diri (ber-)’ 
kajok  ‘garuk’ 
kolloŋ  ‘leher’ 
kalambu ‘lurus’ 
kaci-kaci ‘mata kaki’ 
kianak  ‘melahirkan’ 
koli-koli ‘sampan’ 
kalepak            ‘ketiak’ 
kapa’-kapa’     ‘pelipis’ 
kaŋbutu           ‘tumit’ 
kamiŋ              ‘kita’ 
kallolo          ‘panggilan 
untuk lelaki remaja’ 
kasi-asi            ‘keluarga 
batih’ 
kamaroakaŋ     ‘kenduri’ 
kapala desa      ‘kepala desa’ 
kapala ada’      ‘ketua adat’ 
kianak              ‘melahirkan’ 
kiwataŋ             
‘mengandung’ 
kaburui             
‘menguburkan’ 
kamara              ‘kamar’ 
ka:ca                 ‘gelas’ 
kasoro               ‘kasur’ 
kandeaŋ            ‘piring’ 
kappara             ‘tempayan’ 
 
 
ikko  ‘ekor’ 
rekeŋ  ‘hitung’ 
tasik  ‘laut’ 
juku  ‘daging’ 
tambuk ‘perut’ 
makkeloŋ ‘nyanyi’ 
makundu ‘tumpul’ 
pondok ‘pinggul’ 
baroko  ‘kerongkongan’ 
pukai  ‘jerat’ 
pak  ‘pahat’  
telek                 ‘kemaluan 
wanita’ 
takea                ‘lengan’ 
otak                  ‘otak’ 
pondok             ‘pinggang’ 
pondok             ‘pinggul’ 
siku                  ‘telunjuk’ 
buku mareŋko   ‘tulang kering’ 
anak kure          ‘anak 
abang/kakak’ 
pappanikka        ‘penghulu’ 
rakkiaŋ               ‘bubungan’ 
paŋkuŋ               ‘gudang’ 
pakaraŋan           ‘halaman’ 
teŋko                   ‘bajak’ 
baku                    ‘bakul’ 
baku beccu          ‘bakul kecil’ 
tagalak                 ‘bubu’ 
caŋkiri                  ‘cangkir’ 
biŋkuŋ                  ‘cangkul’ 
pikadaŋ                ‘galah 
pak                       ‘pahat’ 
pekaŋ                    ‘pancing’ 
baŋkuŋ                  ‘parang’ 
pitibak                   ‘patil’ 
pakarruk                ‘penggerus’ 
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siruk                      ‘sendok’ 
paŋkaokaŋ             ‘tempat 
pendingan nasi’ 
doke                       ‘tombak’ 
 
  
k. Fonem konsonan /g/ 
Fonem konsonan /g/ adalah konsonan letus velar 
bersuara. Fonem ini dalam distribusinya posisi awal dan tengah. 
 Distribusi fonem konsonan /g/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
garaŋtana ‘darat’ 
galuntu ‘guntur’ 
giwaŋ-giwaŋ ‘anting-anting’ 
galempeŋ ‘pundak’ 
garappo            ‘kerupuk’ 
garappo kuli     ‘kerupuk 
kulit’ 
gerhana            ‘gerhana’ 
gondok             ‘gondok’ 
gondolo            ‘botak’ 
gandeng            ‘gandeng’ 
gasai                 ‘pukul’ 
baga  ‘bodoh’ 
paŋgawa ‘algojo’ 
paggasa ‘pemukul’ 
caŋgoreŋ ‘kacang’ 
paggurui ‘asuh (me-)’ 
maŋgis  ‘manggis’ 
maggolo ‘sepak bola’ 
majjoge ‘tari’ 
miŋgora ‘teriak’ 
jaggurui ‘tinju’ 
maŋgis             ‘manggis’ 
baga                 ‘bodoh/dungu’ 
angkai              ‘angkat (me-)’ 
       
l. Fonem Konsonan /n/ 
Fonem konsonan /n/ adalah konsonan sengau velar. 
Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal dan 
tengah. 
Distribusi fonem sengau /n/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
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ne’ne  ‘nenek’ 
nikka               ‘kawin’ 
galuntu ‘guntur’ 
ena  ‘tadi’ 
pini-pini ‘gerimis’ 
jolona  ‘dahulu’ 
undaŋ  ‘belibis’ 
annaŋ  ‘enam’ 
lassuna ‘bawang’ 
annai  ‘simpan’ 
pana  ‘busur’ 
sipana  ‘panahan’ 
kianak  ‘melahirkan’ 
benu  ‘sabuk’ 
massunna ‘khitanan’ 
sando  ‘dukun’ 
makundu ‘tumpul’ 
tammintiro ‘buta’ 
inda  ‘siapa’ 
barani  ‘berani’ 
matindo ‘tidur’ 
mannawang     ‘apung (me-)’ 
umbanakua      ‘bagaimana’ 
tunu                  ‘bakar’ 
manuk-manuk  ‘burung’ 
danau                ‘danau’ 
mandappi          ‘dekat’ 
umbanaŋai        ‘di mana’ 
buntu                 ‘gunung’ 
kalena               ‘ia’ 
indo                  ‘ibu’ 
bene                  ‘istri’ 
jantuŋ                ‘jantung’ 
ranno                 ‘jatuh’ 
kanaŋ               ‘kanan’ 
kanuku             ‘kuku’ 
muane               ‘lelaki/suami’ 
guntu                ‘lutut’ 
kumande           ‘makan’ 
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inu’                   ‘minum’ 
minawah           ‘napas’ 
malando            ‘panjang’ 
patanaŋŋi          ‘pegang’ 
bene                  ‘perempuan’ 
pani                   ‘sayap’ 
cindiŋ                ‘sedikit’ 
inda                   ‘siapa’ 
matindo             ‘tidur’ 
manipi               ‘tipis’ 
kanniŋ                ‘alis’ 
kanuku            ‘bagian kuku 
yang putih’ 
pondok               
‘pinggul/pinggang’ 
pinjullu               ‘telunjuk’ 
andi:                    ‘adik’ 
uwa muane         ‘adik laki-laki 
ayah/ibu’ 
milentu                ‘menantu’ 
matuanna             ‘mertua’ 
ne’ne                    ‘nenek’ 
tunaŋan                ‘bertunangan’ 
masunna              ‘khitanan’ 
kianak                  ‘melahirkan’ 
pappanikka          ‘penghulu’ 
 
m.  Fonem Konsonan /y/ 
 Fonem konsonan /y/ sebenarnya adalah fonem semivokal 
apiko-alveolar. Fonem ini dibicarakan bersama-sama dengan 
fonem konsonan lainnya dalam bahasa Tae karena dalam 
distribusnya menduduki posisi yang sama dengan fonem 
konsonan. 
 Distribusi fonem semi-vokal /y/: 
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Posisi Awal Posisi Tengah 
ya’ke  ‘bilamana’ 
yato  ‘itu’ 
yaŋasaŋ    ‘mereka’ 
yake  ‘supaya’ 
yate                    ‘ini’ 
peye  ‘rempeyek’ 
ambeyyeŋ ‘wasir’ 
iyaŋasaŋ             ‘semua’ 
 
 
 
n. Fonem Konsonan /c/ 
Fonem konsonan /c/ adalah konsonan letus-palatal tidak 
bersuara. Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal 
dan tengah. 
Distribusi fonem konsonan /c/: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
caco  ‘benar’ 
cado’  ‘duduk’ 
cindiŋ  ‘sedikit’ 
cendolo ‘cendol’ 
cukka  ‘cuka’ 
canggoreŋ ‘kacang’ 
cani  ‘madu’ 
campa  ‘asam’ 
camak              ‘pelimbahan’ 
caŋkiri              ‘cangkir’ 
cindiŋ              ‘sedikit’ 
cambaŋ            ‘cambang’ 
beccu  ‘kecil’ 
muccu  ‘ludah’ 
macora ‘terang’ 
macakke ‘dingin’ 
kaci-kaci ‘mata kaki’ 
macommo ‘gemuk’ 
ka:ca  ‘gelas’ 
paccala ‘pecal’ 
mapaci             ‘pendek’ 
 
o. Fonem Konsonan /j/ 
Fonem konsonan /j/ adalah konsonan letus bersuara. 
Fonem ini dalam distribusinya menduduki posisi awal dan 
tengah. 
Distribusi fonem konsonan /j/: 
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Posisi Awal Posisi Tengah 
jai  ‘jahit’ 
jala kasalle ‘jala besar’ 
juku  ‘daging’ 
jabu-jabu ‘abon’ 
jali  ‘tikar’ 
jaddo  ‘gegetuk’ 
jarru  ‘belimbing’ 
jao  ‘atas’ 
jio...  ‘bawah’ 
jendela             ‘jendela’ 
jantuŋ               ‘jantung’ 
jaŋgo                ‘janggut’ 
aje  ‘kaki’ 
kajok  ‘garuk’ 
pinjullu ‘telunjuk’ 
ruja:  ‘rujak’ 
kaju lanro ‘bakau’ 
kaju  ‘kayu’ 
mujara  ‘manjur’ 
gereja               ‘gereja’ 
bija                   ‘anak’ 
gajaŋ                 ‘tikam (me-)’ 
  
p. Fonem Konsonan /w/ 
Fonem /w/ sesungguhnya adalah fonem semi-vokal 
bilabial, tetapi dibicarakan bersama-sama dengan fonem 
konsonan karena mempunyai sifat yang sama dengan konsonan 
dalam distribusinya. Fonem ini dalam distribusinya menduduki 
posisi awal dan tengah. 
Distribusi fonem semi-vokal /w/: 
Posisi Awal Posisi Baru 
wai  ‘air’ 
wattu bokka ‘musim 
panas’ 
wattu uraŋ ‘musim 
hujan’ 
walli-walli ‘sakti’ 
wakkele desa   ‘wakil 
kepala desa’ 
 
awo  ‘pering’ 
minawah ‘napas’ 
sawi  ‘sawi’ 
kawuku ‘bagian kuku 
yang putih’ 
uwa  ‘kakaknya 
ayah/ibu’ 
battawe ‘ubi kayu’ 
kiwataŋ ‘mengandung’ 
sumawe ‘banjir’ 
mawaŋi ‘harum’ 
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giwaŋ-giwaŋ ‘anting-anting’ 
suwai  ‘suruh’ 
mitawa             ‘tertawa’ 
 
 
B. Struktur Morfologi Bahasa Tae’ 
1. Hakikat Morfologi 
Secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morf 
yang berarti ‘bentuk’ dan kata logi yang berarti ‘ilmu’. Jadi 
secara harfiah kata morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentuk’. Di 
dalam kajian linguistik, morfologi berarti ‘ilmu mengenai 
bentuk-bentuk dan pembentukan kata’; sedangkan di dalam 
kajian biologi morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentuk-bentuk 
sel-sel tumbuhan atau jasad-jasad hidup’. Memang selain bidang 
kajian linguistik, di dalam kajian biologi ada juga digunakan 
istilah morfologi. Kesamaannya, sama-sama mengkaji tentang 
bentuk. 
Proses morfem ialah berbagai proses pembentukan kata 
dari bentuk-bentuk lain (Ramlan, 1967:15). Proses tersebut 
dapat merupakan penggabungan morfem-meorfem yang sejenis 
(terutama antara morfem bebas), atau antara morfem bebas 
dengan morfem terikat (misalnya kata dengan imbuhan), atau 
antara bentukan pertama dengan morfem terikat (imbuhan). 
Dengan demikian, istilah kata di sini dipakai dalam pengertian 
yang luas. Kata di sini tidak hanya terbatas pada kata morfemik, 
seperti yang dimaksudkan oleh Francis (1958:206) atau Samsuri 
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(1974:190), melainkan meliputi kata sederhana, kata kompleks, 
dan kata majemuk, seperti yang dimaksudkan oleh Dineen 
(1967:51). 
Dalam bahasa Tae’ proses pembentukan kata tersebut 
meliputi: 
(1) afiksasi, yaitu penambahan imbuhan pada bentuk 
dasar, 
(2) reduplikasi, yaitu pengulangan bentuk dasar, baik 
mengalami afiksasi atau tidak, dan 
(3) pemajemukan, yaitu penggabungan dua bentuk dasar 
yang berbeda untuk membentuk suatu kata baru, 
baik dengan afiksasi maupun tidak. 
a. Afiksasi  
Sejalan dengan pengertian morfologis, afiksasi adalah 
proses pembentukan kata dengan jalan menambahkan imbuhan 
pada bentuk dasar. Dalam bahasa Tae terdapat tiga macam 
imbuhan: 
(1) Awalan (prefiks) 
(2) Akhiran (sufiks) 
(3) Awalan + akhiran (konfiks) 
Prefiks 
a. Prefiks {ma-} 
carabbu’  maccarabbu’ ‘hancur’ 
reba’  marreba’  ‘melempar’ 
kengke  makkengke  ‘menggigit’ 
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tanang  mantanang ‘menanam’ 
bingkung  mabbingkung ‘mencangkul’ 
kandao  makkandao ‘memanen’ 
peti’  mappeti’ ‘memetik’ 
lemba’  mallemba’ ‘memikul’ 
asa   mangngasa ‘mengasah’ 
bengang  mambengang ‘memberi’ 
polo  mappolo ‘memotong’ 
rundu’  mirundu’ ‘menyusul’ 
tare’  mattare’ ‘menarik’ 
gasa’  maggasa’ ‘memukul’ 
dodo  maddodo ‘mengiris’ 
pekang  mappekang ‘memancing’ 
tapa  mattapa ‘mengasapi’ 
puka  mappuka ‘menjala’ 
doke  maddoke ‘menombak’ 
pisading  mappisading ‘mendengar’ 
ula  mangngula ‘mengejar’ 
sirang  massirang ‘menyiram’ 
carita  maccarita ‘bercerita’ 
jai  manjai ‘menjahit’ 
kelong  makkelong ‘bernyanyi, 
   menyanyi’ 
joge  majjoge ‘berjoget’ 
lempo’  mallempo’ ‘menebang’ 
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deppe’  maddeppe’ ‘merapat’ 
baca  membaca ‘membaca’ 
lai  mallai ‘berlari’ 
sapatu  massapatu ‘bersepatu’ 
baju  mabbaju ‘berbaju’ 
sapeda  massapeda ‘bersepeda’ 
tindo  matindo ‘tidur’ 
songko’  massongko’ ‘bertopi’ 
sapeda  massapeda ‘bersepeda’ 
motoro  mammotoro ‘bermotor’ 
oto  mangngoto ‘bermobil’ 
nyarang  makkannyarang ‘berkuda’ 
kappala’  makkappala’ ‘berkapal’ 
kuli  makkuli ‘berperahu’ 
sammang  missammang ‘bersuara’ 
bicara  mabbicara ‘berbicara’ 
pau  mappau ‘berkata’ 
codik  mappacodik ‘bersiul’ 
jaka  manjaka ‘mencari’ 
tasik  mattasik ‘melaut’ 
ngola  mingngola ‘menempuh’ 
rio  mario ‘bergembira’ 
kuttu  makuttu ‘malas’ 
sussa  masussa ‘bersusah’ 
mode  mammode ‘bersolek’ 
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cukka  macukka ‘berasam’ 
sing  ma’sing ‘bergaram’ 
bela’  mambela’ ‘berkebun’ 
camming  maccamming ‘bercermin’ 
tando  mattando ‘bersumpah’ 
nyonyo  manynyonyo ‘membujuk’ 
ngalli  mangngalli ‘membeli’ 
jaji  manjaji ‘menjadi’ 
siruk  massiruk ‘menyendok’ 
lemba’  mallemba’ ‘memikul’ 
calla  macalla ‘memaki’ 
tindo  matindo ‘tidur’ 
tingka’  mattingka’ ‘berjenjang’ 
ciccing  maccicing ‘bercincin’ 
anting  mangnganting ‘beranting’ 
susu  mappasusu ‘menyusui’ 
bawa  mambawa ‘membawa’ 
gala  manggala ‘mengambil’ 
jama  majjama ‘bekerja’ 
sampero  massampero ‘menggilas’ 
lese’  mallese’ ‘menginjak’ 
kacipi’  makkacipi ‘menjepit’ 
b. Prefiks {mi-} 
sua  misua  ‘menyuruh’ 
tarima   mintarima ‘menerima’ 
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rundu   mirundu ‘menyusul’ 
ta’da   mita’da ‘memanjat’ 
noni   minnoni ‘bersuara’  
c. Prefiks  {na-} 
bali   nabali  ‘menolong’ 
tado’    natado’ ‘mengail’ 
arrai’   naarrai’ ‘mengerut’ 
kande   nakande ‘nakande’ 
lambu’   napakalambu’ ‘meluruskan’ 
pau   napau  ‘membicarakan’ 
rampo   naparampo ‘mendatangkan’ 
uki   nauki  ‘ditulis’ 
polong   napolong ‘dipotong’ 
bage   nabage ‘dibagi’ 
parapa’  naparapa’ ‘dilaporkan’ 
bawang  nabawang ‘dibawa’ 
lempo’   nalempo’ ‘ditebang’ 
ala   naala  ‘mengambil’ 
berrek   naberrek ‘teriris’ 
luutu   napaluttu ‘menerbangkan’ 
ka’pang  naka’pang ‘menggenggam’ 
bungga  nabunggai ‘membasahi’ 
d. Prefiks {di-} 
patei   dipatei  ‘dibunuh’ 
kande   dikande ‘dimakan’ 
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bacang  dibacang ‘dibaca’ 
angka’   diangka’ ‘diangkat’ 
beng   dibeng  ‘diberi’ 
gasa’   digasa’ ‘dipukul’ 
peti’   dipeti’  ‘dipetik’ 
tarima   ditarima ‘diterima’ 
reba   direba  ‘dilempar’ 
gora   digora  ‘dogorai’ 
kassara  dikassarai ‘dikasari’ 
pakaraja  dipakaraja ‘dihormati’ 
sukkuru  disukkurui ‘disyukuri’ 
pirasa   dipirasai ‘dipirasai’ 
cadok   docadoki ‘diduduki’ 
kengke   dikengke ‘digigit’ 
polong   dipolong ‘dipotong’ 
kabibbi  dikabibbi ‘dicubit’ 
lemba’   dilemba’ ‘dipikul’ 
rui’   dirui’  ‘ditarik’ 
cakke   dipacakke ‘didinginkan’ 
papisseng  dipapisseng ‘mempersatukan’ 
jodoh   dipasijodoh ‘dijodohkan’ 
ngolo   dipangngolo ‘diperhadapkan’ 
tammu   dipasitammu ‘dipertemukan’ 
sua   disua  ‘disuruh’ 
rabbang  dirabbang ‘dipagar’ 
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paddupa  dipadduppa ‘dikabulkan’ 
e. Prefiks {si-} 
jaka’   sijaka’  ‘saling mencari’ 
kampai  sikampai ‘saling menunggu’ 
pasangai  sipasangai ‘saling menuduh’ 
jagguru’  sijagguru’ ‘saling tinju’ 
kabibbi’  sikabibbi’ ‘saling cubit’ 
gasa’   sigasa’  ‘saling pukul’ 
reba’   sireba’  ‘saling melempar’ 
kengke   sikengke ‘saling gigit’ 
pura   sipura  ‘saling suka’ 
a’pa   sipanga’pa ‘berempat’ 
lima   sipallima ‘berlima’ 
annang  sipangannang ‘berenam’ 
tiro-tiro  sitiro-tiro ‘saling melihat’ 
f. Prefiks {ti-} 
bale’   tibale’  ‘terbalik’ 
lanta’   tillanta’ ‘terantuk’ 
tale’   titale’  ‘tersiar’ 
tutu’   titutu’  ‘tertutup’ 
bungka  tibungka ‘terbuka’ 
barrung  tibarrung ‘bertiup’ 
rui’   tirui’  ‘tertarik’ 
bakka   tibakka ‘terbelah’ 
gasa’   tigasa’  ‘terpukul’ 
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dodo   tidodo  ‘teriris’ 
g. Prefiks {pa-} 
tuju   pattuju  ‘arahkan’ 
tindo   pakatindo ‘tidurkan’ 
teang   papateang ‘membunuh’ 
kelong   pakkelong ‘penyanyi’ 
karo   pakkaro ‘penggali’ 
baluk   pabbaluk ‘penjual’ 
gasa’   paggasa’ ‘pemukul’ 
belakkang  pambelakkang ‘perkebunan’ 
h. Prefiks {ki-} 
lumpa’   kilumpa’ ‘melompat’ 
kanuku   kikanuku ‘berkuku’ 
lenda’   kilenda’ ‘bertangga’ 
bene   kibene  ‘beristri’ 
tanduk   kitanduk ‘bertanduk’ 
tallo’   kintallo’ ‘bertelur’ 
ampo   kiampo ‘bercucu’ 
anak   kianak  ‘beranak’ 
biluak   kibiluak ‘rambut’ 
bua   kimbua ‘berbuah’ 
batu   kibatu  ‘berbatu’ 
benu’   kibenu’ ‘bersabut’ 
ura’   kiura’  ‘berakar’ 
ulang   kiulang ‘bertali’ 
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Sufiks  
a. Sufiks {–ang} 
polong   polongang ‘potongkan’ 
bage   bageang ‘bagikan’ 
bacang  bacangang ‘bacakan’ 
dodong  dodongang ‘iriskan’ 
bawang  bawangang ‘bawakan’ 
issi   issingang ‘isikan’ 
bilang   bilangngang ‘hitungkan’ 
tambang  tambangang ‘tambahkan’ 
kurang   kurangngang ‘kurangkan’ 
rekeng   rekengang ‘anggarkan’ 
alli   allingang ‘belikan’ 
kengkeng  kengkengang ‘gigitkan’ 
laing   laingang ‘larikan’ 
alang   alangang ‘ambilkan’ 
uki   ukikang ‘tuliskan’ 
gorri   gorrikang ‘goreskan’ 
sio   siokang ‘ikatkan’ 
lemba   lembakang ‘pikulkan’ 
issi   issingang ‘isikan’ 
kali   kalingang ‘kalikan’ 
rekeng   rekengang ‘hitungkan’ 
baja   bajakang ‘bayarkan’ 
b. Sufiks -i 
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ronno’   ronno’i ‘terjatuh’ 
titare’   titare’i  ‘tertarik’ 
sele’   sele’i  ‘tukarlah’ 
tingkang  tingkangi ‘tangkaplah’ 
sio’   sio’i  ‘ikati’ 
rampo   rampoi  ‘datangi’ 
reba’   reba’i  ‘lempari’ 
tanang   tanangi ‘tanami’ 
sirang   sirangi  ‘sirami’ 
remak   remaki  ‘kotori’ 
ala   alai  ‘ambillah’ 
ladda   laddai  ‘hapuslah’ 
c. Sufiks –kang 
ura’   ura’kang ‘berakar’ 
uki’   uki’kang ‘tuliskan’ 
sio   siokang ‘ikatkan’ 
kali   kalikang ‘kalikan’ 
baja   bajakang ‘bayarkan’ 
pirundu  pirundukang ‘ikutkan’ 
sassa   sassakang ‘cucikan’ 
lojang   lojangang ‘bilaskan’ 
kabibbi  kabibbikang ‘cubitkan’ 
rui’   rui’kang ‘tarikkan’ 
romba’  romba’kang ‘rombakkang’ 
teka   tekakang ‘panjatkan’ 
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d. Sufiks {–ngi} 
bage   bagengangi ‘bagikanlah’ 
annang  annangangi ‘simpanlah’ 
lambarang  lambarangi ‘lepaskanlah’ 
celleng   cellengi ‘kunjungi’ 
luttu   luttukangi ‘terbangkan’ 
e. Akhiran –mi 
manjo   manjomi ‘pergilah’ 
anna   annami    ‘simpanlah’ 
sele’   sele’mi  ‘tukarlah’ 
ala   alami  ‘ambillah’ 
Konfiks 
a. Konfiks {di-i} 
reba   direbai  ‘dilempari’ 
gora   digorai ‘diteriaki’ 
kassara  dikassarai ‘dikasari’ 
sukkuru  disukkurui ‘dihormati’ 
pirasa   dipirasai ‘dinikmati’ 
cadok   dicadoki ‘diduduki’ 
kengke   dikengkei ‘digigiti’ 
bokka   dibokkai ‘dipanaskan’ 
pario   diparioi   ‘digembirakan’ 
rengko   dipirengkoi  ‘dikeringkan’ 
solang   disolangi  ‘dirusaki’ 
macinnong  dipimacinnongi  ‘dijernihkan’ 
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canning  dipimacanningi  ‘dimaniskan’ 
mario   dipimario  ‘digembirakan’ 
b. Konfiks {di-ang} 
polong   dipolongang ‘dipotongkan’ 
palaing  dipalaingang ‘dilarikan’ 
pagguru  dipagguruang  ‘menggurui’ 
bissa   dibissangang  ‘dicucikan’ 
mawang  dipimawang    ‘diharumkan’ 
kutanang  dipikutanangang 
‘mempertanyakan’ 
c. Konfiks di-kang 
kabibbi  dikabibbikang  ‘dicubitkan’ 
lemba’   dilemba’kang  ‘dipikulkan’ 
rui’   dirui’kang  ‘ditarikkan’ 
gasa’   digasa’kang  ‘dipikulkan’ 
d. Konfiks {na-i} 
busa   napamabusai ‘memutihkan’ 
maido   napamaidoi ‘menghijaukan’ 
lotong   napimalotongi ‘menghitamkan’ 
beccu   napibeccui ‘mengecilkan’ 
baddoa  napibaddoai ‘membesarkan’ 
melo   napimeloi ‘memperbaiki’ 
lesse   napilesseang ‘menginjakkan’ 
ballo   napimaballoangngi 
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‘memperindah’ 
buda   napibudai ‘memperbanyak’ 
cantik   napicantiki ‘mempercantik’ 
malua   napimaluai ‘memperluas’ 
cinnong  napimacinnongi  ‘dijernihkan’ 
loppo   napimaloppoi ‘menyegarkan’ 
paccing  napipaccingi ‘mensterilkan’ 
loppo   napimaloppoi ‘menyegarkan’ 
paccing  napipaccingi ‘mensterilkan’ 
lupe   nakalupei ‘melupakan’ 
rampo   narampoi ‘mendatangi’ 
ningo   napaningoi ‘memainkan’ 
rukka   narukkai ‘menggaduhkan’ 
e. Konfiks {na-ang} 
nassa   napannassangang   ‘ditegaskan’ 
lemba’   nalemba’kang   ‘memikulkan’ 
rabbang  narabbangang   ‘memagarkan’ 
balla   naballakang ‘layarkan’ 
b. Reduplikasi 
Reduplikasi adalah sejenis morfem imbuhan yang 
berujud penguangan seluruh atau sebagian bentuk dasar, dengan 
atau tanpa diikuti oleh perubahan bunyi vokal atau konsonan. 
Reduplikasi termasuk morfem imbuhan yang digunakan secara 
produktif dan aktif dalam bahasa Tae. Dalam bahasa Tae 
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terdapat tiga macam reduplikasi: (1) reduplikasi penuh, (2) 
reduplikasi parsial, dan (3) reduplikasi berimbuhan. 
Reduplikasi Penuh 
jaka   jaka-jaka ‘cari-cari’ 
sele’   sele’-sele’ ‘tukar-tukar’ 
minjio   minjio-jio ‘mandi-mandi’ 
cado’   cado’-cado’ ‘duduk-duduk’ 
bongi   bongi-bongi ‘malam-malam’ 
makale   makale-makale   ‘pagi-pagi’ 
tangnga   tangnga-tangnga   ‘tengah-tengah’ 
jaga   jaga-jaga ‘awas-awas’ 
mesa   mesa-mesa ‘sendiri sendiri’ 
ciddi’   ciddi’-ciddi’ ‘sedikit-sedikit’ 
lantang   lantang-lantang ‘rumah-rumah’ 
utang   utang-utang ‘sayur-mayur’ 
poka   poka-poka ‘pecah-belah’ 
allo   allo-allo ‘hari-hari’ 
taung   taung-taung ‘tahun-tahun’ 
pajo   pajo-pajo ‘boneka-boneka’ 
oni   oni-oni  ‘bunyi-bunyian’ 
bunga   bunga-bunga ‘bunga-bunga’ 
mesa   mesa-mesa ‘satu-satu’ 
golla   golla-golla ‘gula-gula’ 
bale   bale-bale ‘balai-balai’ 
umba   umba-umba ‘tiap-tiap’ 
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Reduplikasi Parsial 
tisio’   tisio’-sio’ ‘terikat-ikat’ 
manjaka   manjaka-jaka ‘mencari-cari’ 
lumingka  lumingka-mingka  ‘berjalan-jalan’ 
sipacarita  sipacarita-rita ‘bercakap-cakap’ 
mitawa   mitawa-tawa ‘tertawa-tawa’ 
cammeru  cammeru-meru 
‘tersenyum-senyum’ 
mappacende’  mappacende’-cende’ 
‘bersantai-santai’ 
lumingka  lumingka-mingka   ‘berjalan-jalan’ 
manjaka   manjaka-jaka ‘mencari-cari’ 
mitawa   mitawa-tawa ‘tertawa-tawa’ 
mappacende’  mappacende’-cende’  
‘bersantai-santai’ 
sipabbicara  sipabbicara-cara  
‘bercakap-cakap’ 
malotong  malotong-lotong      ‘hitam-hitam’ 
mabusa   mabusa-busa   ‘putih-putih’ 
mararang  mararang-rarang   ‘merah-merah’ 
mariri   mariri-riri   ‘kuning-kuning’ 
maido   maido-ido ‘hijau-hijau’ 
malango   malango-lango     ‘ungu-ungu’ 
kasengke  kasengke-sengke ‘pemarah’ 
malolo   malolo-lolo  ‘muda-muda’ 
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madodong  madodong-dodong  
‘lambat-lambat’ 
tanangang  tanang-tanangang  
‘tanam-tanaman’ 
ma’pulo   ma’pulo-pulo  ‘berpuluh-puluh’ 
ma’ratu   ma’ratu-ratu  ‘beratus-ratus’ 
ma’sa’bu  ma’sa’bu-sa’bu   ‘beribu-ribu’ 
ma’juta   ma’juta-juta   ‘berjuta-juta’ 
Reduplikasi dengan Imbuhan 
ula’   siula’-ula’ ‘berkejar-kejaran’ 
sele’   sisele’-sele’ ‘bertukar-tukaran’ 
teka’   siteka’-teka’ ‘panjat-panjatan’ 
putara’   tiputara’-putara’  ‘berputar-putar’ 
parri   mapparri-parri   ‘bergegas’ 
kuttu   makuttu-kuttu    ‘bermalas-malas’ 
manjo   kamanjo-manjo   ‘gemar pergi’ 
elle’   sielle’-elle’  ‘saling mengejek’ 
baga   napabbaga-bagai   ‘membodohi’ 
roa’   maroa’-roa’ ‘ramai-ramai’ 
ballo   maballo-ballo   ‘baik-baik’ 
laeng   makalaeng-laeng ‘ajaib’ 
sabbu’   makasabbu’-sabbu’ ‘boros’ 
buah   buah-buahan   ‘buah-buahan’ 
parri   mapparri-parri     ‘bergegas’ 
c. Pemajemukan 
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Pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui 
penggabungan dua buah kata yang menimbulkan suatu kata baru 
(Ramlan, 1985). Pemajemukan kata dalam hal ini adalah 
terbentuknya sebuah kata baru yang merupakan hasil dari 
penggabungan dua kata yang membentuk makna yang tetap atau 
makna yang baru. Pemajemukan kata dalam Tae dapat 
diklasifikasi ke dalam tiga bentuk yaitu majemuk dasar, 
majemuk berafiks, dan majemuk berulang. 
Majemuk Dasar 
kumande ke’de   ‘makan berdiri’ 
mate ke’de   ‘mati berdiri’ 
sungung jio   ‘angkat kaki’ 
angka’ lima   ‘angkat tangan’ 
angka’ songko’   ‘angkat topi’ 
passa kaleng   ‘banting tulang’ 
sempo alli   ‘banting harga’ 
pau ngasang   ‘buka mulut’ 
titutu’ tibungka   ‘buka tutup’ 
napatei kelenna   ‘bunuh diri’ 
jaka’ kedo maballo  ‘cari muka’ 
tamai to masalahna  ‘campur tangan’ 
manjo ma’tiro-tiro  ‘cuci mata’ 
dibissai otakna   ‘dicuci otaknya’ 
ma’balu sempo   ‘cuci gudang’ 
titantang   ‘hancur lebur’ 
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soso’ appa   ‘gulung tikar’ 
jagai pudu’   ‘jaga mulut’ 
mallai piri’na   ‘lari terbirit-birit’ 
pisalai tu masalah  ‘lepas tangan’ 
kalupei jolo-jolona  ‘lupa diri’ 
 pepe    ‘lupa ingatan’ 
kode mata   ‘main mata’ 
maningo lima   ‘main tangan’ 
 minjio makale   ‘mandi pagi’ 
kengke lima   ‘gigit jari’ 
hukuman mate   ‘hukuman mati’ 
kandek rara   ‘naik darah’ 
kandek daung   ‘naik daun’ 
kandek pangka’   ‘naik pangkat’ 
kandek pallana   ‘naik pitam’ 
sule kampong   ‘pulang kampung’ 
sadia simusu   ‘siap tempur’ 
marasa tindo   ‘tidur nyenyak’ 
tuli pa’de tuli ombo’  ‘timbul tenggelam’ 
tutu puduk   ‘tutup mulut’ 
paombai isinna   ‘unjuk gigi’ 
tau matoa   ‘orang tua’ 
cora bulang   ‘bulan purnama’ 
taung ba’ru   ‘tahun baru’ 
kaluku sawi’   ‘kelapa sawit’ 
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indo’ ambe’   ‘ibu bapak’ 
adi kaka    ‘adik kakak’ 
muane bene   ‘laki perempuan’ 
ana bating   ‘anak kandung’ 
kareba manuk-manuk  ‘kabar burung’ 
kareba melo   ‘kabar baik’ 
anging saki   ‘angin jahat’ 
rumah saki’   ‘rumah sakit’ 
wai mabbatu   ‘es batu’ 
banoa baddoa   ‘rumah besar’ 
batang kaju   ‘pohon kayu’ 
taratak manuk   ‘kandang ayam’ 
lima sapi   ‘lima ekor sapi’ 
yangasang umma’  ‘seluruh umat’ 
salambu sura’   ‘sepucuk surat’ 
tallumbatu tallo’  ‘tiga butir telur’ 
langi’ yate’   ‘langit itu’ 
doi’ yate’   ‘uang ini’ 
kande kotte’   ‘makanan itik’ 
ropo’ maido   ‘rumput hijau’ 
langi’ mararang  ‘langit merah’ 
ngenang pakeang  ‘tas pakaian’ 
pasa’ bongi   ‘pasar malam’ 
wai solo’   ‘air terjun’ 
lamari camming  ‘lemari kaca’ 
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tena la’bi   ‘tidak lebih’ 
sanging manjo   ‘selalu pergi’ 
kasalle maro   ‘terlalu besar’ 
maballo mele’   ‘sangat baik’ 
kasalle maro’   ‘sangat besar’ 
mallai tarru’   ‘lari terus’ 
siddi buke   ‘kurang penuh’ 
pede’ macannok  ‘makin keras’ 
masseara’ mele’  ‘sangat sedih’ 
makarrong mele’  ‘sangat sunyi’ 
madoko mele’   ‘sangat kurus’ 
kaminang canti’   ‘paling cantik’ 
pada canti’   ‘sangat cantik’ 
kaminang maballo  ‘paling baik’ 
pada salle   ‘sama besar’ 
kaminang kasalle  ‘paling besar’ 
pada dangkeng   ‘sama jelek’ 
pada taru   ‘sama tuli’ 
kaminang taru   ‘paling tuli’ 
buddak maro   ‘paling banyak’ 
sama banyak   ‘pada buda’ 
kaminang barani  ‘paling berani’ 
pada banda’   ‘sama berat’ 
pada kanceng   ‘sama kikir’ 
kaminang makanceng  ‘paling kikir’ 
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kaminang kamma’  ‘paling diam’ 
kaminang masuli’  ‘paling mahal’ 
melo kadake   ‘baik-buruk’ 
baddoa beccu   ‘besar kecil’ 
cantik mele   ‘cantik jelita’ 
matua malolo   ‘tua muda’ 
tau sugi’    ‘orang kaya’ 
tau kasiasi   ‘orang miskin’ 
kopi mapai’   ‘kopi pahit’ 
bete baddoa   ‘ikan besar’ 
banoa baddoa   ‘rumah besar’ 
Majemuk Berafiks 
tiputara’-putara’  ‘berputar-putar’ 
lumingka bongi   ‘berjalan malam’ 
lumingka tau botting  ‘berjalan tau botting’ 
natanggungjawai ‘mempertanggungjawabkan’ 
malando lima   ‘berpanjang tangan’ 
sitammu lindo’   ‘bertatap muka’ 
massearakang   ‘berduka cita’ 
sabbara pinawa   ‘berjiwa besar’ 
ma’lindo da’dua  ‘bermuka dua’ 
rambu anga’   ‘bermulut besar’ 
buda reka-rekana  ‘bermulut besar’ 
mapuduk macanning  ‘bermulut manis’ 
malindong kembang  ‘bermuak tebal’ 
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maballo pinawa   ‘bermurah hati’ 
mangotak bangko’  ‘berotak udang’ 
ma’karang bicara  ‘bersilat lidah’ 
ke’de’ kalambu   ‘berdiri tegap’ 
natanggung jawai  ‘bertanggung jawab’ 
mappappa ngasang  ‘bertepuk tangan’ 
napasigarukang   ‘mengadu domba’ 
papahangang to bahasa ‘mengalihbahasakan 
naskah’ 
pammulai mabbicara  ‘angkat bicara’ 
sappuru’kang barangkang ‘berlapang dada’ 
santangke bunga-bunga ‘setangkai bunga-bunga’ 
mallekkek lumingka  ‘berjalan cepat’ 
riwai limanna   ‘berpangku tangan’ 
Majemuk Berulang 
tertawa-tawa   ‘mitawa-tawa’ 
cammeru-meru   ‘tersenyum-senyum’ 
mabanda-banda  ‘agak berat’ 
mappacende-cende  ‘bersantai’ 
beccu-beccu pinawa  ‘berkecil hati’ 
kamanjo-manjo   ‘gemar pergi’ 
napabbaga-bagai  ‘membodohi’ 
kasengke-sengke  ‘pemarah’ 
makalaeng-laeng  ‘ajaib’ 
makassabu’-sabu’  ‘boros’ 
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bokka-bokka   ‘hangat’ 
mapparri-parri   ‘bergegas’ 
naniki-niki   ‘hemat’ 
morai-morai cia  ‘mau tidak mau’ 
C. Struktur Sintaksis Bahasa Tae’ 
1. Frasa Berdasarkan Kategori 
Frasa adalah satuan sintaksis yang tersusun dari dua 
buah kata atau lebih yang di dalam klausa menduduki fungsi-
fungsi sintaksis (Chaer, 2008:120). Dilihat dari kedudukan 
kedua unsurnya, dibedakan adanya frasa koordinatif, yaitu yang 
kedua unsurnya sederajat; dan frasa subordinatif , yaitu yang 
kedudukan kedua unsurnya tidak sederajat. Frasa dibedakan 
berdasarkan kategori ada empat yaitu (1) frasa nominal, (2) frasa 
verbal, (3) frasa ajektival, dan (4) frasa preposisi. Berikut akan 
dijelaskan satu per satu penyusunan frasa berdasarkan kategori. 
a. Frasa Nomina  
Frasa nominal (FN) adalah frasa yang dapat mengisi 
fungsi subjek atau objek di dalam klausa (Chaer, 2008:121). 
Menurut strukturnya dapat dibedakan adanya frasa nominal 
koordinatif (FNK) dan frasa nominal subordinatif (FNS). 
Frasa Nominal Koordinatif (FNK) 
 Dua buah kata berkategori nomina yang merupakan 
pasangan dari antonim relasional. Misalnya: 
(1) kaka andi 
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kakak adik 
 
(2) tuo mate 
hidup mati 
(3) allo bongi 
siang malam 
(4) ambe indo 
ayah ibu 
 Dua buah kata berkategori nomina yang merupakan 
anggota dari suatu medan makna. Misalnya:  
(5) kampong lipu 
kampung halaman 
(6) manu itik 
ayam itik 
(7) passe lassuna  
cabe bawang 
(8) galung bela 
sawah kebun 
(9) kopi golla 
kopi gula 
Makna gramatikal  dari FNK adalah menyatakan  
‘himpunan’ atau ‘gabungan’, sehingga di antara kedua unsurnya 
secara eksplisit  dapat disisipkan konjungsi sola/na ‘dan’. 
Perhatikan contoh berikut iini. 
(10) kaka sola andi 
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         kakak dan adik 
 
(11) tuo na mate 
       hidup dan mati 
(12) allo na bongi 
siang dan malam 
Namun, makna gramatikal FNK, terutama yang kedua 
unsurnya merupakan dua buah kata dari satu medan makna, 
banyak yang menjadi meluas. Misalnya, frasa 'cabe bawang' 
bukan hanya bermakna ‘cabe dan bawang’, tetapi juga bermakna 
‘semua bumbu masakan'. 
Frasa Nominal Subordinatif (FNS) 
Frasa nominal subordinatif dapat disusun dari nomina + 
nomina (N +N), nomina + verba (N + V), nomina + ajektifa (N 
+ A), adverbia + nomina (Adv + N), nomina + adverbia (N + 
Adv), nomina + numeralia (N + Num), numeralia + nomina 
(Num + N), dan nomina + demonstratifa (N + Dem). 
 Berikut akan dijelaskan satu per satu FNS 
 FNS yang berstruktur N +  N   
a. Frasa (13 – 17) termasuk FNS yang berstruktur N 
+ N dan memiliki makna gramatikal ‘milik’ dapat 
disusun kalau N yang pertama memiliki komponen 
makna (+benda termilik) dan N yang kedua 
memiliki komponen makna (+insan) atau 
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(+lembaga). Jadi, secara potensial di antara kedua 
unsurnya dapat disisipkan kata “milik”  
 
(13) banuanna indo 
         rumah ibu   
(14) sullarana daeng 
celana kakak 
(15) kadona solaku 
kado teman 
(16) kandena nenek 
makanan nenek 
(17) oto kantorok 
mobil kantor 
b. Frasa (18  —22) termasuk FNS yang berstruktur N 
+ N dan memiliki makna gramatikal ‘bagian’ dapat 
disusun kalau N yang pertama memiliki kompenen 
makna (+ bagian dari sesuatu) dan N yang kedua 
memiliki komponen makna (+ satu keseluruhan).  
(18) pammula bulang  
awal bulan 
(19) paccapurang taung  
akhir tahun 
(20)  cappa patto 
ujung tiang 
(21)  daung kaliki 
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daun pepaya 
(22)  ura kaju 
akar pohon 
secara potensial frasa (18 – 22) di atas dapat 
disisipkan kata “dari” di antara kedua unsur 
tersebut. 
c. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘asal bahan’ dapat disusun kalau N 
yang pertama memiliki  komponen makna (+ 
benda buatan) dan N kedua yang memiliki 
komponen makna (+ benda bahan). Misalnya: 
(23)  kalung emas 
rante bulawang 
(24)  nasi santan 
bobo santang 
(25) sarung batik  
lipa bate 
(26) rumah kayu 
banua kaju 
(27)  doi karattasa 
uang kertas 
d. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘asal tempat’ dapat disusun kalau N 
yang pertama memiliki komponen makna ( + 
barang jadian) dan N yang kedua memiliki 
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komponen makna ( + tempat) atau ( + nama 
tempat), Misalnya: 
(28) oto palopo 
mobil palopo 
(29) kapurung Suli 
kapurung Suli 
e. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal campuran atau ‘dicampur dengan’ dapat 
disusun kalau N yang pertama memiliki komponen 
makna ( + barang) atau ( + nama barang) dan N 
kedua juga memiliki komponen makna ( + benda) 
atau ( + benda campuran). Misalnya: 
(30) coto katupak 
coto ketupat 
(31) nanre bale tunu 
nasi ikan bakar  
(32) sate lontong 
sate lontong 
(33) kopi susu 
kopi susu 
f. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘hasil’ atau ‘barang  buatan’ dapat 
disusun kalau N pertama memiliki komponen 
makna ( + barang buatan) dan N yang kedua 
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memiliki komponen makna ( + pelaku) atau ( + 
pembuat). Misalnya: 
(34) motoro  Japang 
motor Jepang 
 
(35) bête  tunu  Pangkep 
ikan bakar Pangkep 
(36) waji  Mandar 
bajek Mandar 
g. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘jenis’ benda generik’ dapat disusun 
kalau N pertama memiliki komponen makna  ( + 
benda generik) dan N yang kedua memiliki 
komponen makna ( + benda spesifik) atau ( + 
pembuat). Misalnya: 
(37) Oto  tongkang 
        mobil truk 
(38) tole krete 
rokok  kretek 
(39) kapal terbang 
kappala luttu 
(40) kursi goyang 
kadera kedo-kedo 
(41) lipa malando 
sarung panjang 
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secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata jenis. 
h. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘jender’ atau jenis kelamin’ dapat 
disusun kalau N yang pertama memiliki komponen 
makna  ( + makhluk) dan N yang kedua memiliki 
komponen makna ( + jender)  atau ( + jenis 
kelamin). Misalnya: 
(42) anaddara  biccu 
gadis  kecil 
(43) bene malakbik 
perempuan cantik 
(44) polisi baine 
polisi perempuan 
(45) atlet muane 
atlet putra 
(46) indo sapi 
induk sapi 
i. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘seperti’ atau menyerupai dapat disusun 
kalau N yang pertama memiliki komponen makna ( 
+ benda) dan N yang kedua memiliki komponen 
makna ( + ciri khas benda). Misalnya: 
(47) bilua  magellung 
rambut spiral 
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(48) minnya bilua 
minyak rambut 
j. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘model’ dapat disusun kalau N yang 
pertama memiliki komponen makna ( + benda 
buatan) dan N yang kedua memiliki komponen 
makna  ( + bentuk khas). Misalnya: 
(49) rumah kayu 
banua kaju 
(50) sarung batik 
lipak    bate 
(51) songkok hajji 
peci haji 
(52) kubaja Kartini 
kebaya Kartini 
(53) bobong Zoya 
jilbab Zoya 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata model 
k. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘memakai’ atau ‘menggunakan’ dapat 
disusun kalau N yang pertama memiliki komponen 
makna ( + benda alat) dan N yang kedua memiliki 
komponen makna ( + bahan yang digunakan). 
Misalnya: 
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(54) perahu dayung 
katinting 
(55) kapal selam 
kappalak minnukung 
 
(56) kapal  terbang 
kappalak luttu 
(57) tau massongko 
orang bertopi 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata menggunakan atau memakai. 
l. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘peruntukan’ dapat disusun kalau N 
yang pertama memiliki komponen makna ( + 
benda bahan) dan N yang kedua memiliki 
komponen makna ( + benda pengguna). Misalnya: 
(58) semere sapatu 
semir sepatu 
(59) cek tembok 
cat tembok 
(60) lipa sumbajang 
sarung salat 
(61) dawa  polopeng 
tinta   pulpen 
(62) badda lindo 
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bedak wajah 
(63) gonting karattasa 
gunting kertas 
(64) kos aje 
kaos kaki 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata untuk. 
m. FNS yang berstruktur N + N dan bermakna 
gramatikal ‘ada di ...’ dapat disusun kalau N yang 
pertama memiliki komponen makna ( + benda ) 
dan ( + kegiatan) sedangkan N yang kedua 
memiliki komponen makna ( + ruang) atau ( + 
tempat). Misalnya: 
(65) kappala uwae 
kapal laut 
(66) kadera topole 
kursi tamu 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata di atau ada di. 
n. FNS yang berstruktur N + N dan bermakna 
gramatikal ‘letak’ atau ‘posisi’ dapat disusun kalau 
N yang pertama memiliki komponen makna ( + 
benda) dan N yang kedua memiliki komponen 
makna ( + posisi). Misalnya: 
(67) tana malua 
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tanah luas 
(68) tas baddoa 
tas besar 
(69) banua beccu 
rumah kecil 
(70) banua tana 
rumah tanah 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata yang di. 
o. FNS yang berstruktur N + N dan bermakna 
gramatikal ‘dilengkapi’ atau ‘mempunyai’ dapat 
disusun kalau n yang pertama memiliki komponen 
makna (+ benda alat) dan N yang kedua memiliki 
komponen makna ( + benda pelengkap). Misalnya: 
(71) sapatu roda 
sepatu roda 
(72) banua baddoa 
rumah besar 
(73) becak motoro 
becak motor 
(74) kadera roda 
kursi roda 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata dilengkapi atau mempunyai. 
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p. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘sasaran’ dapat disusun bila N memiliki 
komponen makna ( + proses) atau ( + kegiatan) dan 
N yang kedua memiliki komponen makna ( + 
benda umum) atau ( + buatan). Misalnya: 
 
(75) jambatan ditoke 
jambatan gantung 
(76) bangunan  passikolang 
gedung sekolah 
q. FNS yang berstruktur N + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘pelaku’ dapat disusun kalau N yang 
pertama memiliki komponen makna ( + hasil) dan 
N yang kedua memiliki komponen makna ( + 
insan) atau ( + yang diinsankan). Misalnya: 
(77) pakkatunna umma 
kiriman Ibu 
(78) banttuanna bupati 
sumbangan bupati 
(79) pajjaguru tantara 
pukulan tentara 
(80) parentana pak camak 
perintah pak camat 
r. FNS yang berstruktur N + N dan bermakna 
gramatikal ‘alat’ dapat disusun apabila N yang 
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pertama memiliki komponen makna ( + kegiatan) 
dan N yang kedua memiliki komponen makna ( + 
alat). Misalnya: 
(81) garage  golla 
membuat gula 
 
(82) pambala  oto 
balap mobil 
(83) golo kasti 
bola kasti 
(84) golo voli 
bola voli 
(85) golo pimpong 
bola tennis meja 
b. Frasa Verbal 
FNS yang berstruktur N + V 
FNS yang berstruktur N + V sejauh ini memiliki makna 
gramatikal:  
a. Tempat 
b. Kegunaan 
c. Yang di... 
d. Yang biasa melakukan 
Berikut akan dijelaskan satu per satu FNS yang berstruktur N + 
V di bawah ini. 
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a. FNS yang berstruktur N + V dan memiliki makna 
gramatikal ‘tempat’ dapat disusun bila N pertama 
memiliki komponen makna ( + ruang) dan N yang kedua 
memiliki komponen makna ( + tindakan). Misalnya: 
(86) enang rapa 
  ruang  rapat 
 
(87) kamarak operasi 
   kamar operasi 
(88) enang     parkirang 
    halaman parkir 
(89) enang mattole 
  ruang  merokok 
(90) enang  mappasusu 
  ruang  menyusui 
(91) kolang minnorong 
  kolam  renang 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata tempat 
b. FNS yang berstruktur N + V dan memiliki makna 
gramatikal ‘kegunaan’ atau ‘peruntukkan’ dapat tersusun 
apabila N yang pertama memiliki komponen makna ( + 
benda berguna) dan N yang kedua memiliki komponen 
makna ( + tindakan). Misalnya: 
(92) goncing paccakkuru 
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  gunting cukur 
(93) pintu sungung 
   pintu keluar 
(94) sile   paccakkuru 
  silet cukur 
(95) doi balanca 
uang belanja 
 Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata untuk 
c. FNS yang berstruktur N + V dan memiliki makna 
gramatikal ‘yang di...’ dapat disusun apabila  N yang 
pertama memiliki komponen makna ( + benda) dan N 
yang kedua memiliki komponen makna ( + tindakan). 
Misalnya: 
(96) bobo santang 
nasi santan 
(97) bete tunu 
  ikan bakar 
(98) battawe sanggara 
  ubi  goreng 
(99) bete  dapak 
  ikan  pepes 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata yang di ... 
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d. FNS yang berstruktur N + V dan memiliki makna 
gramatikal ‘yang biasa melakukan ‘ dapat disusun 
apabila N yang pertama memiliki komponen makna ( + 
benda insan) dan N yang kedua memiliki komponen 
makna ( + tindakan) atau ( + perbuatan). Misalnya: 
(100) juru manguki 
  juru tulis 
 
(101) juru mannasu 
  juru masak 
(102) juru mabbicara 
  juru bicara 
(103) macca  manngapala 
        pintar  menghafal 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata yang biasa melakukan. 
FNS yang berstruktur N + A 
FNS yang berstruktur N + A sejauh ini memiliki makna 
gramatikal:  
a. keadaan 
b. derajat 
c. rasa, bau 
d. bentuk 
Adapun makna gramatikal FNS yang berstruktur N + A adalah 
sebagai berikut. 
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a. FNS yang berstruktur N + A dan memiliki makna 
gramatikal ‘keadaan’ dapat disusun apabila  N yang 
pertama memiliki komponen makna ( + benda) dan N 
yang kedua memiliki komponen makna ( + keadaan). 
Misalnya: 
(104) oto magagga 
       mobil  mewah 
 
(105) massulapa beccu 
kotak kecil 
(106) anaddara belle 
        gadis  manja 
(107) pao  matasak 
  mangga matang 
(108) oto  lolo 
  mobil jalan 
(109) kaeng kasek 
         kain   robek 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata yang. 
b. FNS yang berstruktur N + A dan memiliki makna 
gramatikal ‘derajat’ dapat disusun apabila N yang 
pertama memiliki komponen makna ( + kegiatan) dan N 
yang kedua memiliki komponen makna ( + tahap). 
Misalnya: 
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(110) bageang konteng  
bagian    terakhir 
(111) nomoro  mesa 
nomor    pertama 
c. FNS yang berstruktur N + A dan memiliki makna 
gramatikal ‘rasa’ atau bau dapat disusun bila N yang 
pertama memiliki komponen makna  ( + benda) dan N 
yang kedua memiliki komponen ( + rasa) atau ( + bau). 
Misalnya: 
(112) bête marengko  
ikan asin 
(113) gammi pette 
sambal petai 
(114) pijampi  mapaik 
obat  pahit 
(115) kecak  macanning 
kecap  manis  
(116) minyek minyak 
minyak wangi 
d. FNS yang berstruktur N + A dan memiliki makna 
gramatikal ‘bentuk’ dapat disusun apabila N pertama 
memiliki komponen makna ( + benda) dan N yang kedua 
memiliki komponen makna ( + bentuk). Misalnya: 
(117) mejang malebu 
  meja bundar 
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(118) kadera sudu 
  kursi sudut 
(119) paku payung 
  paku payung 
(120) banua beccu 
  rumah mungil 
Secara potensial di antara kedua unsurnya dapat 
disisipkan kata berbentuk. 
 
c. Frasa Adverbial 
FNS yang berstruktur  Adv + N 
FNS yang berstruktur Adv + N memiliki makna gramatikal yang 
tergantung pada jenis adverbianya. Adapun makna gramatikal 
yang ada adalah makna: 
a. Ingkar 
b. Kuantitas 
c. Batas atau pembatas 
Adapun makna gramatikal FNS yang berstruktur  Adv + N 
adalah sebagai berikut. 
a. FNS yang berstruktur Adv + N dan memiliki makna 
gramtikal ‘ingkar’ dapat disusun apabila unsur 
adverbianya  memiliki komponen makna ( + ingkar). 
Misalnya: 
(121) tae bintoeng  
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bukan bintang 
(122) tae  kila  
bukan petir 
(123) tannia aku 
bukan saya 
(124) tae modala 
tanpa modal 
(125) tae dui 
tiada uang 
b. FNS yang berstruktur Adv + N dan memiliki makna 
gramtikal ‘jumlah’ dapat disusun apabila unsur 
adverbianya  memiliki komponen makna ( + jumlah). 
Misalnya: 
(126) kassera  manuk 
sembilan ekor ayam 
(127) mesa sapeda baru 
satu sepeda baru 
(128) tallu oto  kantoro 
tiga  mobil dinas 
c. FNS yang berstruktur Adv + N dan memiliki makna 
gramatikal ‘batas’ atau ‘pembatasan dapat disusun 
apabila unsur adverbianya  memiliki komponen makna ( 
+ batas). Misalnya: 
(129) beppa ri 
  kue     hanya 
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   ‘hanya kue’ 
(130)  mejang ri 
  meja      cuma 
  ‘cuma meja’ 
(131) wai  ri 
   air   hanya 
   ‘hanya air’ 
 
 
(132)  bobo  ri 
   nasi hanya 
   ‘hanya nasi’ 
FNS yang berstruktur  Adv + N 
Sejauh ini FNS yang berstruktur N + Adv hanya bermakna 
gramatikal ‘pembatasan’. Dalam hal ini hanya ada sebuah 
adverbia pembatasan yaitu saja. Misalnya: 
(133) doi ri (tae laenna) 
uang saja (tidak ada yang lain) 
(hanya uang) 
(134)  aku ri 
 saya saja 
(hanya saya) 
(135)  golla ri 
 gula saja 
(hanya gula) 
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(136)  karattasak ri 
 kertas saja 
(hanya kertas) 
d. Frasa Numeralia 
FNS yang berstruktur  Num + N 
FNS yang berstrukturNum + N memiliki makna gramatika. 
Adapun makna gramatikal yang ada adalah makna: 
a. banyaknya 
b. himpunan 
Adapun makna gramatikal FNS yang berstruktur  Num + N 
adalah sebagai berikut. 
a. FNS yang berstruktur Num + N dan memiliki makna 
gramtikal ‘banyaknya’ dapat disusun apabila unsur 
pertamanya berkategori ‘numeralia’ dan unsur kedua 
berkategori N yang berkomponen makna ( + terhitung). 
Misalnya: 
(137)  annang pajjai 
    enam tukang jahit 
(138)  sammangkok basso 
    semangkuk bakso 
(139) barra sang karung 
    beras satu karung 
(140) tappere dua lulung 
    tikar dua gulung 
(141)  sangkarung kopi 
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   satu karung kopi 
(142) lassuna duambuto 
   dua siung bawang 
b. FNS yang berstruktur Num + N dan memiliki makna 
gramtikal ‘himpunan’ dapat disusun apabila unsur 
pertamanya berkategori ‘numeralia’ makna ( + 
himpunan) dan N – nya memiliki komponen makna ( + 
terhitung). Misalnya: 
 
(143)  sipatallui anaddar/baine 
   ketiga gadis (itu) 
(144)  sipadduai to pea 
   kedua anak (ini) 
(145)  annan banuan 
keenam rumah (ini) 
(146)   kasera manukna  
  kesembilan ayamnya (itu) 
FNS yang berstruktur  N + Num 
FNS yang berstruktur N + Num memiliki makna gramatikal 
‘tingkat’ , dapat disusun apabila N-nya memiliki komponen 
makna ( + terhitung) dan numeralianya memiliki komponen 
makna ( + tingkat). Misalnya: 
(147) juara tallu 
juara ketiga 
(148) kadera pinduang 
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kursi kedua (dari sini) 
(149) ana  pingannang 
anak keenam 
(150) banua pammula 
rumah pertama (dari sini) 
(151) perapatang pinduang 
simpangan kedua (dari sini) 
 
FNS yang berstruktur  N +  Dem 
FNS yang berstruktur N + Demonstratifa  memiliki makna 
gramatikal ‘penentu’ , dapat disusun apabila N-nya memiliki 
komponen makna ( + benda umum) dan unsur keduanya 
berkategori pronomina demonstratifa ( ini, itu). Misalnya: 
(152) baju tu/to 
baju itu 
(153) yate pea/ana  
anak ini 
(154) pagawe tu/to 
pegawai itu 
(155) yangasang tu/to 
mereka itu 
(156) banua tu/to 
rumah itu 
FNS yang berstruktur  yang + Num 
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FNS yang berstruktur yang + Num  memiliki makna gramtikal 
‘himpunan’ dapat disusun apabila unsur pertamanya berkategori 
‘numeralia’ makna ( + himpunan) dan N–nya memiliki 
komponen makna ( + terhitung). Misalnya: 
(157) yato  pitumpulo 
 yang ketujuh puluh 
(158) yato makatallu  
 yang ketiga  
 
(159) yato appa 
 yang keempat 
(160) yato saratu 
 yang seratus 
(161) yato duampulo 
 yang duapuluh 
(162) yato mesa kajungna 
 yang satu pohon 
FNS yang berstruktur  yang +  Adv 
FNS yang berstruktur yang + Adv  memiliki makna gramatikal 
‘waktu’ dapat disusun apabila unsur pertamanya berkategori 
‘keterangan’ dan N–nya memiliki komponen makna ( + waktu). 
Misalnya: 
(163) yato sammai makale 
 yang kemarin pagi 
(164) yato sambongi 
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 yang tadi malam 
(165) yate bongi 
 yang malam ini 
(166) yato sabbongi 
 yang tadi malam 
(167) yate ngena allo 
 yang tadi siang 
(168) yate allo 
 yang hari ini 
(169) yato taung  
 yang tahun ini 
(170) yato taepana isya 
 yang sebelum isya 
FNS yang berstruktur  yang  +  FD 
FNS yang berstruktur yang + FD  memiliki makna gramatikal 
‘asal’ atau ‘tempat: dapat disusun apabila unsur pertamanya 
berkategori ‘keterangan’ dan N–nya memiliki komponen makna 
( + asal) atau ( + tempat) dan ( + arah). Misalnya: 
(171) jio mesa kampung 
 di sebuah kampung 
(172) yate sulejio Palopo 
 yang dari Palopo 
(173) yate sulejio kampong 
 yang dari kampung 
(174) anu sulejio barra pullu 
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 yang dari beras ketan 
(175) iyatu lako jakarta 
 yang pergi ke Jakarta 
(176) iyatu sulejio parepare 
 yang datang dari pare-pare 
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